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D8lnm mcnyiopk~n l ati h n ilmioh ini , pengka j i tel ah 
m~ndapat bany~k pe r olongan <lari or ang r amai . Tanpa bantuan 
mcrekp mUn:Jkin hasil k a jia n ini tidak dapat dibukukan . 
Penul j s i ngin ~·n1ucapkan seti nggi- tinggi penghar gaan 
t~ rima k~sih kepada Dr . Rokiah Talib yang t e l ah mengawas 
penyediaan l atihan Urniah ini . 
Dal ttm usaha - u""ahc1 me nyumpul kun boha n- bah a n untuk ka jil'n 
ini , cnul i s conga t t~rhutang bud1 kepado pcndudu>c rcncnn~on 
Ft.. l da Lcnga dlln kaki t angan pe j abetnya yang tel eh mc mb<.,rikt•n 
kcrja .ama dan l ay emm ynNJ mr•muaak 11n . '1'1•riinn k aih <H Lujukun 
kepada kelu~ rge Pcnguru5 Pancengan , ~ncjk Effendi Haocen d n 
Encik 'l'ukiran Sarbini yang t~l oh sudi m~numpon~kan pungkoj i di 
rumah mcreka scmasa ka jinn dij al a nlcdn. Ti dak l upa juga k 'pdda 
Idah , Enon , Hendon , Lazi m dan Hatta yang ~e l olu mcl uengkon mase 
mcr eko mP.nemnni pengka ji . Kepada mcreka scmua , bud.1 balk mereko 
okan dikcnang scponj an9 hayat . 
Nchir sckel1 , pcnulic ucapkan terima kasi h kepade 
f anU 11 r ngkn ji yung LPl oh bnnyak bcrkorban untuk pcngkaji dan 
r~kan-r~kan ~~pcrju~09nn don se cumah yang sent l &$D membcri 
<.1oron<J on di . "Pnn j l1nq punyioptin l oU han J lminh i ni . Tidc'.\k lupa 
jUJO tf•r l mn koaJ h k I"'> utln Kl\k Hounun.1 Al i as ynnc; m~na11 kan l e tihen 
1.l rni h inJ • 
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SlN T'~ I$ 
Kaj i on untuk l atihan i lmiah i ni t e l ah di j a l ankan di 
R~n~ naan Tanah Kcma juan , BdtU 27 , Leng~ , ~ar , J ohor. Latihan 
ilmi ah i ni ada l ah berke naan dengan kesan kegi a t an- kegiatan 
kumpuldn so~ial di r ancangan ini. Bab satu adal ah b ab pengenal an 
i aitu bc.rkenaan dengnn tuju c.1n dan bi dang kajian di j a1 ankan , 
metode y ang di gunakan dan akhi rnya masal ah yang dihad api . 
Bab II seterusnya ak" n iocnyen t uh t P.ntflng k,om;ep yang 
digunekan d~ lam l nt ihan ilntl h ini . Kon~cp kumpul on ~o~ i nl di 
bincangkan dengan pandun<Jan- pandangan ahU ~oniologl clnn p mb\ h g j an 
kumpulon sosi a l , :; l cpao 1 tu ..UC n di applikooj kun '1fl l ,om 'bllb- ba'b 
bc•rikutnya . 
8Pral1h k podu Bab I I I adal h pcncrdng dn tientang 
l ator bclekang r dnc l'ngan tanoh ter .. ebut kemudian l a t u.rbclakang 
r csponden yAn g m~nycn tuh trnlan9 umur , tinJkt\ t pC!l &} ar a n , sebtlb-
GC'bnb memunuk'.kj rencun:.ron , hubungan peneroka dcngan llce l uarga dan 
pen r ok.:i deng,on pcncr olco , tingke t pendnpe t an dan !>c b<!'lg tt j nyA . 
Bab IV dt n bub V f uld akiln m ngupaskan tenttang j e nis-
j t•ni :; lcumr ul o1n so. i 11 1 Y" n u jud di r dncung1tn tE·r · eru lt , ku."l'lpul nn 
tio .. 1 ol i nj b lhuCJ j k.'1n k1 •ped 1 v• ~ bt'>rhcntuk f o rmll l d. n inf ortr:.31 . 
!Jctc l • h t tu , • ilihnt pul o kcc; i o t on nt a ur un f ktivi 1 )flln<J d.i j o l a nk a n 
ol ah kHmpulnn 1n1 , m 011 rl11rl "'•£·C.k cocinl , konom:l , pol i i k den 
l'VJ• ml'I . Bnh : ' · t 1 ua ny I ul u m••n j1 1 trnk on cnt on e:J kcsan- kcs n dari 
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, Jd ivlli y n.1 di J• 1 nl 111 .in• " . 
y r1 1 rr•c nJ r11 r •:o.tcn--1 • t u ~-.n_ r .... n:-un 1 t!.'Uhi dan f:lktor 
Bub V! n _rur t:k" n r~'l'U!:t n kq,._,., isi l~~indun.;i<m y m 1 tel ~h 
dijcl •. t:k n . Sn1Jin ~ . .::;-i ~t-q , dir•rk f Y n t•nbmg kcp{.;ntin~··n 
.1t. ti l ( r nc r. Jq41 ! o.ll in • 0' i·ll k~ r ud '' '' ~ \j, h re nr. n Jfln ; ( n n1r ,t 11 
"' n ulu . 
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SAS I 
PENDAHULUAN/PENGENALAN 
1. 1 . TUjuan Dan Bidang Kajian 
Kaj1i l'n i l miah ini merupakan satu tinjauan yang 
merupakan ~'e study yang dijal ankan di FELDA, Batu 27 , I.enga , 
Muar , J ohor. I anya adal ah berlcenaan dengan pcngliba1tan pene roka-
peneroka di k:awasan 1n1 t e rutamanya dal am ke<Ji atan k:unpulan sosial 
111ereka . K\ITlpulan sosial yang saya maksudkan di s i ni. i a l ah sama 
ada yang berhentuk • formal• ataupun ' informal • . 
Sellanj utnya, penganal isaan k:ajien 1n1 akan menumpukan 
apakah jenis-- j enis kegia tan sosial yang wujud di k:a\11asan FELDA 
ini , sama ada ianya akti f ataupun tidak . Oleh kerana kemung>cinen 
terdapa t ber bagai - ba<Jai kcgia tan kumpulan sosial, "''aka dapat l ah 
di klosifikasjlkan kumpul an sosial ter sebut aama ads lanya mempunyai 
fung ai dari 1segi , agama, pol l tik , ekonomi dan sosiaJL, Namun 
penggolongan ini adolah s usah untuk ditentukan, ian~ra hanya 
merupakan pernbahogian :;ecaro arbi trari sahaj a kerann peda hakikat 
s e benamya , penggol onqan terse but adalah saling le~1lcep mcl engke,pi 
don berkai t 1rapat. Dengan hol yong demilcian , kerap)celi aapelc-
oopc>c o>conond., sosiol dun poli ti>cnya diaentuh pada a a tu 111aaa yang 
so.ma apabilo dibic arnkan tiap- tiop t a juk . 
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Oleh kerena penduduk-pendudulc di FE.LOA i ni adalah 
t erdiri dari orn09 yang mendatang da.ri bebE"r apa kampung dan dal am 
banyak hal, merelca tidak mengenali antara satu sama lain. J usteru 
itu, penganalisaan yang dibuat akan menyentuh tentang bagaimana 
kumpulan sosial mempunyai implikcsi lee atas komuniti FELDA ini 
dalam mengujudkan hubu.ngan dan interaksi sosial yang ujud, bukan 
hanya yang berasaslcan pada 1.katan kelceluargaan. Dengan adanya 
lcegia tan lcumpulan sosial ini, perhubungan dan interaksi sosi a l 
meliputi hubungan sosial antara golongan keluarga peneroka dan 
antara pcncroka dengan penduduk l\U1r kawasan tersobut. 
Tujuan Jcajian yang lain i alah hondnk molihat s jauh 
rnnnakah lcegint an lcumpulnn sosial dalam ertikata ynng lain member! 
lcesan selanjutnya kepada organiaasi soaial, politilc dan ekonan.1 
kepada masyarakat P'ELDA i ni. Seperti yang telah disebutkan, 
ketige-tiga aspek ini adal ah saling lengkap melengkapi antara aatu 
sama l ain. Akhir sekali, diperlihatlcan kesan-kesan da.ri aktiviti 
yang dij alan>can dal am aspelc-aspek tersebut. Kesan ini ditinjau 
dari ai;pelc perpadue.n dan perbalahan atau pengeseran dan sejauh 
manakah lcumpulan-kumpulan aosial di r ancangan ini memain>can 
peranannya same ada berbentuk positif at eupun negatif. 
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1. 2. 
Scmua bahan untuk kajian ini dikut ip dan dikumpulkan 
dsri r espondcn-res ponden dalam masa field work yang dijalankan dari 
15hb, Mac , 1982 hingga 24hb. April, 1982. 
Kajian ilm1ah ini d ilakukan melalui beberapa car a iaitu: 
1 . Temuramah/temubual ; 
2. Soal se lidik/questionaire ; 
3. Participant Observation dan pemerha tian ; 
4 . Penyelidikan pcrpustakaan. 
unt uk mernenuhi tujuan ka jien ini, octu st1mplo nebanyak 
40 buah rumahtengga asas t e l ah di pilih. Pern111h n 40 buah 
rurnahtangga i ni dibuat secara r andom sampling i ai tu: 
"••• give each element in the popula tion 
an equal chance of being incl uded in the 
sample, but a l so makes the sel ection of 
very possi ble contribution of t he desired 
number of cases equally likely . 111 
Pengka ji me nemuramah kotuo rumahtangga , i s teri dan anak- a nak 
mcreka yang dewasa . Ketua rumahtangga ini pula pengka ji tel oh 
memilih mcrcko yang berumur 55 t ahun ke bawah ker~ma pengka ji 
dapati haapir separuh doripoda pcneroka di FE:LDA i ni ada l ah 
me l ebihi hod pcroaraan. 
1. Claire S lltiz , Rno arch Methods in Soci a l Relations , Rinehart 
nnd wtnn on, Holt, N~w York, 1959 , hal. 5 ~ 1-526 . 
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Data- date maklumat serta keny t aan kajian ini adalah 
diperolehi melalui kaedeh t emurarnah a.nt ara pengka j i dengan 
responden. Secar a persendirian dan fotulal , pengkaji akan 
berteinurameh dengan tokoh-tokoh yang penting di rancangan ini. 
Antaranya ialah Pengurus , Pegawai Luar (Field Assistant), Penyeli a , 
Kerani di Pejabat Pengurus , Imam dan Ahli-ahli J awatankuasa 
Kemajuan Rancangan. Pengkaji bernasib baik mendapat ke rjasama 
dari pengurus rancangan dan kebetulan pul a diberi t umpangan d 
rumehnya semasa menjalankan kajian i ni dan pengka ji juga tidak 
melepaskan peluang untuk tinggel d1 rumah saloh ccorong pencroka. 
Melalui hubungan ~pat dengan pcgawa 1 den pembontu lunr rancangru1 , 
pengko ji mer asai l ebih senung untuk mengujudken hubungan meora 
atau r apport dengen peserta-pesorta roncangan. Pcgawai dan 
pembantu luar r ancangan juga merupakan orang-orang yang cergas 
bcl'9er ak dalam pertubuhan-pertubuhan d¥:-ancangan ini aeperti 
Persatuan Bella dan Sukan r ancangan dan sebagainya . Mereka ini 
telah m mbcri ket r nqan-k•terong~n y ng nti nQ tnnt nno 
k jJ. em . 
Bag6imonapun mc tod yang banyak oekal i menghasi l kan data 
dan 111at l um.it nqon o i pori~di r n ,.rokn 1alah motod qut!•t1onn1n• . 
S.bolum not- • t gu~ationair d1odnrknn, ti njaunn e~ca.ra UlllUll\ tel th 
dibu l ko ~tua kawaoan ranc ngc1n bogi menantuJc: nn apokah perkar a-
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perkar o ynng hendok diknji sebagai ps nduan matlumat guestionaire. 
Kcbanynkan daripada soalan-soal an untuk data adal ah hal-hal yang 
berkaitan dengan per1bad1 peneroka dan anggota keluarga mereka . 
Questionnire adal ah d alam dua bentuk iait u structured open-ended 
dan struc tured close-ended. 
Di sepanj ang sebul an set engah pengkaji di kawasan ini 
dat a-data yang banyak diperolehi i alah dengan cara pemerhatian dan 
penyertaan (participant observation) yang mana juga merupakan c ar e 
yang berkesan untuk mendapatkan matlumat-rnatlumat yang tidak 
diperolehi mel alui car a questionaire. Perkur t1- perkaro yang 
diperhatikan oleh pengko ji berkai tan dengan soal - eool sikap, nilai, 
tingkoh l aku serta penycrtaon peneroka- penoroko da lam aktiviti-
aktivit i atau kum9ulan-kumpulan sosi al yang dijalankan. 
Pemerhatian jugs penti119 untuk mengetll.hui satu-satu f akt a yang tid~k 
dapat diterangkan oleh r esponden misalnya hubungan-hubungan sosial 
ant a rn peneroka scsarna peneroka dan juga dengan orang-orang l ain 
seperti berlaku pada waktu kenduri kahwin, sakit demam den l ain-
lain. Sel ain darijt tu, pengka j1 tel ah borkcscmpatan menghodiri 
mesyuar a t J awat ankuaso Kcmajuan Rancangan (JXKR) s mesyuarat 
Persa tuon Bel i a dan Sulcan r oncangan dan inelibatkan diri dalam 
kursus pcnulisan yong dinnjurkan ol eh Per netuan in1 . Pcngka ji juga 
menghndiri beberopa upocara pcroyaan yang terdapat di r ancangan 
o p()rti poraynnn llnri Mnulud Nahi di Sokol eh Agama Fel da Lenga, 
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membeca dan mcnt efsi r Al-Quran di Bft l ai Rftya r ancangan , kenduri 
kehwin d~n bebcrape pertunjukan wayang gambar di r ancangan. 
Di swnpi ng memerhati pengka ji menja lankan temuramah atau 
interview der¥Jan ketua-ketua runahtangga i aitu temuramah rumah 
ke rumah berdasarkan s amples yang d1p111h meng1kut blok-blok. 
Sel ain dari i t u , ada juga dokumen-dokumen bertulis berupa 
nota-nota dan makelah-makal ah yang diberikan oleh badan-badan di 
rancangan in! seperti J awatankuasa Kemajuan Rancangan (J .K.K. R. ) , 
Persatuan Beli a dan Sukan, Garungan Pengeraken Wanita dan sebagainya . 
Data- dat a dari s umber secondary in! adalah penting bag! pcngk&ji 
untuk mengetahui perj a l anan pertubuhan-pPrtubuhan yang ter dapot 
dirancangan ini. 
1.3. Masalah Kal i an 
Dalam menj alankan ka jian, bnnyak mesalah yang terpakse 
dihadopi oleh pengka ji. Masalah yang paling dir asai oleh pengka ji 
i alah mengenai praaangka masyarakat terhadap peri badi pengkaji. 
Kcbanyakan dari peneroka-peneroka rancangan menganggap pengkaji 
adal ah pe<JOwai dari Jabeton Cukai Pcndapatan yang bertU9as untuk 
mengetahui pcndapetan pcncroka di r ancangan den seterusnya 
mongangqap pengkaji sebngai PO<Jawai Pelajar an. In1 jelas dari 
p •rtanyuan-pcrtenyuon yang dlkcmukakan olch peneroka t e rhadap 
pongkoj!. Di n book.an ol h nng9•lptm 1n1lah , maka banyelc mesa 
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torpakno diarnbil untuk menerangkan kepada peneroka t entang tujuan 
penyelidiken dijal enkan. 
Anggepan-anggapan ini memberikan aki bat yang tidak baik 
terhedap usaha kajian yang di j alaJ"Jcan. Kerjasama dari responden 
tidak diperolehi dengan sepenuhnya , kecuali dari mereka yang sedia 
memahami tentang tujuan kctjian dijalankan. Pertanyaan-pertanyaan 
yang dibangkitkan mengenai soal perlbadi terutamanya berkenaan 
dengan pcndapatan tidak dinyatakan secara jujur dan tepat. Oleh itu 
ada sikep tidak bekerjasama dari pehak penerolca. 
Dari itu, untuk mcndapa tkan kebcnaran butir-butir yang 
diperolehi pengkaji merujuk kepada dokumen-<lokumen yang lx>-rtuli s 
yang ada di Pe j abat Pcngurus Rancangan a t au dengen m mbua t cross-
check dan dengan menyanyokan hal tertentu dari pcncroka- pcneroka 
lain ataupun dengan membuat pemerhatian sendiri. 
Teknik participant observation yang digunakan dengan 
meluas dalam ka j i an ini , peda keseluruhannya adal ah efektif sekali 
untuk mendapat gambaran yang mendolam tentang kchidupan peserta 
di r ancangan. Pengkoji oe~liknya menghads pi kesulitan-kesulitan 
tertentu dal arn teknik penyolidikan yang l ain iaitu interview dan 
questionaire . Pengkaji me?nghadapi masal ah bot.a huruf d.Ucalangan 
pcncroka , jugo merumitkon po~koji dolarn mcnyed~kan kertas 
qucationoiru . Ol eh itu ocsuatu yang h nd6lc dik •mukakon t e rpaksa 
dit ro~kon denvon ponjang 1 ~r. 
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Pcngkaji jugn mcngh3d~pi m~s l ah bertemu dengan responden 
kerano peneroke- peneroka rancangan sel a l u sebok dengan kerja-kerj a 
mereka hingqa sus ah hendAk ditemui . Peneroka- peneroka pergi 
menoreh disebel ah paginya dan balik ke rtlmah sel epas rnenghantar 
susu getah mereka lebih kurang pukul 1 2 . 00 pagi . Sementar a di 
sebel ah potang pul a mereka sebok dengan kerja-kerja sambilan ataupun 
pergi me.mbersihkan l adang atau seti dak-tidaknya berjalan ke bandar. 
I s t eri-is teri penerolca turut membant u suami masing- masing. Juster\1 
itu pengkaji berkesempatan bertemu dengan mereka-mereka yang 
berkenean pada sobel ah petang don pada hari hujon, hori kclepasan 
am den hari Jumaat . 
Sementara itu masalah rappot timbul oleh kerana pcngkaj i 
seorang wanita , maka rappot yang bai k tidak dapot dibuat dengan 
kaurn l e l aki. Pengkaji dipandang tidaJc manis untuk menc mnpuri 
perk\.11\pulan/pcrbual en kaum l e laJd. di kedai kopi dan melawet rurnah-
rumah peneroka waktu malam , sedangkan ketika inilah yang paling baik 
untuk menemui ahli-ahli sebuah rumahtangga. 
Dihar op me tod yang diikuti ada objectivity dan 
r eali ability di dalmn menggamblirka.n case study di Fel de Batu 27, 
Lcnga ini scperti yang diterangkan dal am bab-bab yang scl anjutnya. 
Bagftimanapun scgal a maeal ah yang tiJnbul tidakl ah menj adi lint angan 
kcpodo pongkaji kcrana di dalarn inernbuet apa-apa penyelicliJtan, 
aeooormlQ p ngko ji tidok t r l cpeo daripada kesulitan-kesulitan 
yang borb 9ni bcntuk . 
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BAB II 
KONSEP YANG DIGUNAKAN 
Ka j i an yang dibuat adalah berkenaan dengan kesan 
kegi a t an kumpul an sosi al dal am kornuniti Rancangan Felda, Lenga. 
Oleh itu, konsep yang akan di gW'\akan adal ah pengertian kumpulan 
sosi a l ditinjau secar a univer sal dan pernbahagi an kumpulan-kumpulan • 
.J'elus 
Set elah ki tafinemaharni dengah~ kon.sep tersebut , bolehlah 
diapplikusikan kepada kumpul an aosial di kanuniti Fcl da ini. 
1.1. Kumpulan/Kelompok Sos i al 
Dalam keadaan aebcnarnya , kchidupan komuniti adalah jU<Ja 
kehidupon porkumpulan atau kel.ornpok. Ini adol ah kerana jarang 
sekali kcseluruhan kanuniti datang ke satu-satu tempat btrsama 
untuk Undakan dan sebagainya . 
Pcngkajian berk naan dengan k\.IDpulan sosia l adalah sama 
pengkhususan scperti ka jian berkcnaan dengan kanuniti. Cartweight 
1 dan Zander (1968) di da l am Group Dynamic , tel ah memberikan 
definisi umum kumpulan sebagai , 
1. Stephen Wiiaon, Informul Gropus-An Introduction , Pretice Hall , 
Inc., Englowood Cliffs , New J ersey , 1978, ha l aman 48. 
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"••• a coll c tion of indi vidu l s who have 
r elat i ons to one another t ha t make them 
interdependent t o sane significant degree . " 
Si fat r e l atedness dan i nterdependence di ka langan i ndividu-individu 
dika t. 1ken sebagai ciri yang umum di dal am semua kumpulan-kumpulan. 
2 Menurut Irvin T. Sanders, satu car a yang paling mudah 
untuk mclihat sesua tu kumpulan sosi al di dalam satu-satu komuniti 
adal ah dengan rner¥Jgunakan i stilah pe rhubungan sosi al dan menerangkan 
kumpulan sebagai , 
"••• a set of soci al r el atiorwhips 
organized around a conwnon interest . " 
In1 ber:makne bahawa dua orang attm l ebih b<•rkomuni kooi dJ. antara 
oatu cruno l ain , yang mana , 
1) tiap- tiap seor ang sedar akan statuo yang l ain , 
11) t iap- tiap acorang mcngha rapk8n certain culturally 
defined roles within the limit s e t by accepted 
norms . 
3 T. B. Bottommore t e l ah mendefinisikan kumpulen/kelompok 
sooi al seperti bcrikut :-
2. Irvin T. Sanders, The Canmunity. An Introduction to a sociul 
Syste m, (2nd edition), '!'he Ronald Press Co., New York , 1966 , 
he l &non 135 . 
3. T. B. Bottomnorc , Sociol09y, A Guide t o Probl ems and Literature , Urwin 
Univ rsity Books , London, 1962 , hel runan 92. 
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"••. tm aggregat of individuals in which 
a ) definite rela tions exist between i ndividual 
comprising it, and 
b) each individual is conscious of the group itself and 
its symbols." 
4 Menurut Mc Iver dan Page pula, mereka rnenakrifkan kumpulan sosial 
sebagai, 
"••• any collection of human beings who 
are brought into social rel ationship with 
with one another." 
Definisi ini hanya smna dengan definisi Sandor a yang mendcankan 
tentang socia l relationship. 
Satu dcf inisi yang l cbih j e l as l ag! dikemukekan oleh 
5 Chinoy berkenaan dcngan kumpulan sosial 1eba9ai, 
"••• a nmber of peraons whose relationships 
are based upon the set of interrelated groups 
who share certain beliefs and values and 
their rel a tion towards one another to be able 
to differentiate ." 
Justeru itu, j e l aslah dari beberapa defi~i yang 
diberiken bahawa ape yang ponting dal om kmpulan aosial ielah 
perhubungan dan interakai di nntara anggote-anggotanya yang mestilah 
4. He Iver and Pogc , Soci ety , An Introduction Anolysis , Mc Millan, 
London, 1965 , hol~mon 213. 
s. Chinoy, E., Sociological P rapcctivc, Doubl e day and Co., New 
York , 1954, hal m n it. 
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mcngikut niloi-nilai dan norma-norma di da l am kurnpulan mereka dan 
hendakl ah berdasarkan pembnll39i &n per anan dan st at us yang berl ainan . 
Menurut Simmel (1955)6 penyertaan seseorang ke dal am kumpulan sosi a l 
di ibaratkan seperti :-
" • • • t orn between two al t ernatives; i.e . 
1) by bel onging to a gr oup an i ndividual must subnit t o 
soci al cont r ol and ther eby give up some per sonal 
freedom; sebaliknya pula 
ii) remaining independent of a gr oup, deprives the 
i ndividunl of the benef i t of membershi p ( . g . ~conomic 
s ecurit y, acceptance , presti ge ). 
Jikal au majori t i ahl i - ahl i i ngin bebos , i ni aken menrJnki batknn 
kepada pembubar an kumpulan itu. Sekiranya tidak , mereka akan 
dan dikukuhkan oleh satu per asoan kcseder en (consci ous ness ) . 
Kescdor an kekitoan ant ar a mcreka ini mcmbol ehken mereka membezakan 
antara ahli dan bukan ahli . 
.1n 
Dari pembcntukan kumpulL_sosi al timbul pul a pcrhubungan 
(rel ationships) yang organized bermaksud bahawa terdope t nya 
penyusunon s t a tuses kopada i sti loh-is tilah l eadership don 
followership. Seterusnya o.rga.nisasi yang j U9a mcmb8wa kepada , 
6. Stcph n W!l oon, op .cit., h~lcJmon 49. 
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" · •• consc i ous nesp of belonging • • • each 
i ndividual parti'ipa ting in the group 
sees where he f its into t he t otal setting 
••• identifies himself with the symbols 
of t he groups and reacts wi th pr i de or 
emb8r rassment t o the fact of the 
member ship in t he gr oup accordi ng t o t9e 
stctt us of the group in the communit y . " 
Organisasi mengandungi nil ai -nilai dan norrna-norma yang diterima 
secara mutual supaya rol e- pl ayi ng l ebih berkesan/bermakna . 
Cohesi veness digunakan unt uk mener angkan tentang t he 
-
desi re t o bel ong to a gr oup. 
8 Hanan c. Selvin dan Warren o. llag otrom dori knj itm 
mereka mengdtekan bahawa cohesi on sesuatu kumpulan diaaaakan 
kepada: 
1) kepuasan sos1al ahli-ahli nya ; 
11 ) inter eksi di antara ahli- ahlinya. 
9 Mcnyentuh tentang cohesi veness sesuat u kUJnpulan A. Paul Hare 
menyatcikan ; 
" A group tend to become cohesive i f i t 
i s formally moti vat ed to the tack, and 
the group i s s uccessful, • • • t o have 
high moral s or to be cohesive i f member s 
are highly attracted t o the gr oup. " 
7. Irvi n T. Sand rs , op.cit. , halaman 135 . 
e. ~·· halnman 135. 
9 . A. l1oul Ha r , Handbook of Smull group Research , The Fne Press 
Gl nc~ , w Yotk , 1962 . 
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Bf.:rken~en dengan Continuity sesuatu kurnpul an , 
10 Newcomb menyatakan: 
" • • • their frie ndship is more likel y to 
continue if they have common interest 
or values ." 
Terdapat c ommon interes t y ang bertindak sebagai soci a l c ement 
untuk kumpulan i tu . 
Selanjutnya , dari penj el asan di atas dapa t l ah dibuat 
rumusan sama ada sesuatu kurnpulan itu dapat dikatakan kunpulan 
so~ial ataupun bukan , ber asaskan kepada ciri -ciri berikut:-
1) u jud hubungan sosial di antaro satu oema loin 
dikal angan individu-indi vidu ya ng mcngenqgotni 
scsuatu kumpulan dalem j aNJka maoo yong sama ; 
11 ) Anggota- anggota kumpul an sosi al sehorusnya rnenycdari 
kesatuan dan perpaduan. Mereko dapat me nyatakan 
kesedaran ini bi. l a hendak mernbezakan dengan kelompok 
yang lai n. Secara l angsung ujud perasaan kekitaan 
di kal angan mereka , yang membezakan kumpulan me reka 
sendiri t he i n-qroup dengan kumpul en eai nq the out-
9rouP • 
111) Seb&gei oatu kelompok sos ial ujud l emb.!lga- l embaga 
10 . D. Certwoigh t and A. Zander (eds .), Gr oup 0ynamics : research 
and theory , f>luns t on , I l l: Row, Pet e r son , New York, 1960 , 
haloman 104-119. 
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scrta organi!iasi-organisasi yang berfungsi sebagai 
ikatan yang dapat menghubungkan seluruh anggota tadi 
scrta menjalankan tugas masing-rnasing. Misalnya dalam 
institusi perkahwinan di kampung ujud unsur tolong-
menol ong sesama sendi ri. Malah dalam hal-hal 
keagamaan ada amal an-amalan serta sanction yang di 
patuhi bersama ; 
i v) Anggota- anggota ktUnpulan sosial yang sal ing 
berinteraksi itu hendaklah menj al ankan tugas 
berdasarkan peranan dan taraf. Ol ch itu dalom kclompok 
sosial ujud '41ett-satu aistem pcmbahagian peranan tugos 
dan taraf yang membolehkan sesuatu instituai itu 
diperlanjutknn. 
Kelanpok aosiel boleh merupakan sesuatu yang kekal 
sungguhpun individu-individu yang menganggotainya saling bertukar. 
Anggota yang tua digantikan ol eh anggota yang baru namun strukturnya 
mesih tetap ada . Seandainya, dal am satu-satu kumpulan !tu tidak 
terdapat keempat-empat ciri tersebut maka kumpulan itu tidakl ah 
bol eh mewakili oebagai satu kumpulan sosial malah merupakan sebagai 
satu katcqori aosi al aahoja . 
1. Ketegori Soaial 
Ket gorl sosial dapat dibc7.ftken dari stat i s t ical c ategories 
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i ai tu ujudnyo a conscious ness of kind. Anggota kumpulan ini 
mernpunyai t er af yang s ama . Sebagsi mi.sal an dapa t d.i rujulcan 
kepada k\..Dl'lpulan peneroka , buruh , guru, polis <i; mana mereka 
menj alank:an aktiviti , peranan dan tugas yang s ama. 
2. Statisti c al Categori es (Kategor i Perangkaan) 
Oapat dirujukan seba.gai kumpulan individu yang mempunyai 
ciri dan kepent i ngan bersama. Mis alnya , tenaga pekerj a , kaum 
wanita yang ber kahwin , pesakit - pesakit bat uk ke ring dan l ain-lain. 
3. Associ ations (Per satuo.n) 
Persatuan boleh disamakan dengan ketegori sosial dan 
kumpulan sos i ol ke r ana para anggotanya mcmpunyai ke sedaran bersame . 
Seperti kumpulan s osi al para anggotanya berinter oksi ses ame 
sendiri. Yang dapat membezBkan persetuan~ri ka t cgori sos ial dan 
kumpulan s osi al ialah adanya organisasi resmi. Organisasi resmi 
ini ujud apabila individu-individu menghidupkan sesuat u yunit s osia l 
untulc mcncopai motlamat t ertentu . 
Sesuatu kumpulan sosi al dapot diketakon 4emik1an a t as 
dasar yang ditentukan oleh pol a-pol a integr asi yang ujud . Pola 
perhubungan yang berinte<Jrasi dikalangan/8'\ggota ke lompok sosi al 
itu berasoskon kopodo beberapo foktor:-
1) Hubungun kcke luargaan; 
11) Tcmpet tincJ<JO l yang s ama , umpemanya di sebuah 
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kempung a tllu rnnc ang an seperti Fel d a l .enga i ni; 
iii) l<cpent i ngs n bersama . 
Wal.au di mana sek ali pun kel ompok sosi a l i t u ber ada 
ika tan yang menyatupadukan ke l ompok itu bol eh dengan car a face- to 
~ a t au pur:1 dengan c ar a tidak l angsung . Kumpul an yang di dasarkan secar a 
hubungan pe r semukakan ini dike nali sebagai primary .group dan 
secara tidak l angsung di namakan secondary group. 
Primary Group. 
Istilah primary group mula-mula sekall dip1ukcnelkan oleh 
ahli Sosiologi Arnerika y ong awa l i eitu Olarl a Hortoal\ Cool ey . 
Menurutnya , 
"By primary groups I me an t hose 
characterized by intimate f ace-to-face 
assioci a tion and c ooper a tion ••• i t i nvol ves 
the sort of sympathy and mutua l 
ide1ntification for which "we" i s t he 
natiural expressi on . '!lie unity of the 
pri1nary i s a l ways di f f ere ntiated and 
us u1slly a competitive unity , admitting 
of 1self- acPtti on and v arious appr opriate 
pasisions; but thene pass ions ar e 
soclalized by sympathy and love , and tend 
t o c:ome under the discipline of a corrmon 
spiJri t s . 1111 
Ang~1ota primary group adal ah kecil . Hu bung an 1nteraks1 
di k a l angan anggota iolah accor o l angsunq atou persem1ukaan. 
11 . St phNl \-Ji l oon, op . c it . , h ulwn1'n 4 9 . 
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Aggr egate irul morupolrnn aoen b '91 s atu- sat u unit masiyar akat . 
Misalnya aebuah kel uaJ:'9a , kawan se j awat dan j i ran t e-tangga setempat 
tinggal . 
Seconda ry Gre>up 
~:ondary gr oup dirujukkan sebagai kelanpok sosial yang 
lebih beser !1trukturnya. Kurnpul an ini t erdiri daripada penyatuan 
beberapa unit: kecil pul e . Hubungan antara anggota merupakan 
hubungan tida~ s ecara f ace- to-face . Persatuan pcnerokn di rancangan 
lni bel ch diJc at~kan sebagai satu kumpulan aoilo tctupi apabil a di gabungkan 
di peringkut negeri a t au negara i a mcrupakan secondary group. 
Berdasnrkan kcpada kedub- dua jeniu kumpulnn eoslel ini 
terdapat beberopa ist ilah yang dikemukakon oleh ahli·-ahli eosiologi . 
Ferdinand Tonnies mengis tilah Gemeinschaft dan Gesselschaft12 
sebagal primacy group dan secondary group. I sti l ah yang 
dikemukakan oleh Durkheim pula mcrnbawa pengertian yamg l ebih luas 
di mana mechanical solidarity bercorak per sonal atau formal dan 
13 
organic aolid.arity bersifat imperoonal atau informal .. 
12 . Fe rell n and Ton.n.1.os ; Dipe tik ol eh Alex Inkc l e G d a l a rn \\'ha t is 
Sociology'? An Introduction To The Discipline And Profession , 
New Delhi , 1971 , hol nmon 31. 
13. ~·, h olamnn 32 . 
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1 . 2. Pernboh .!lgi en Kurnpulan 
Kilte bol ch mcngka t egorikan kumpulan s:>sial dengan 
beberapa c a r i:i . Set engah sosiologis mengemukakan pE?rnbahagi an 
y ang simple dan ada pula y ang mengemukakan skema y ang kompl eks . 
Sumner t e lah menydtakan bahawa masyarakat manusia me~ngandungi dua 
kumpulan yanc;1 t e rbesar i a i tu apa yang dipanggil ~in-group dan 
the out:grou1~· Pengisti l ahan y ang l ain beliau menggiunakan ~ 
group dan ~aer group . Satu kurnpul an di mana seseorang itu 
t ergolong sebagai l'l nggotanya dikatakan kumpu l an ~in-group , 
sementara kun1pulan the out-group pulo tidok tcrgolong n~~gai 
14, 
anggotanya • 
.SOr·oldn t e lah mcmbahagikan kumpul an oooial kcpada dua 
jeniE: iaitu t he verti cal dan t he horizontal. 15 K\.11\p'ulan y ang di 
ka t akan sebagai the vertical me rupalcan satu kumpulan y ang lebih 
besar seperti s ebuah negar a atau organisa s i kea9runae1:\ dan politik . 
Sementara the horizonta l pula dapat dirujukan sebagaJL pembahegian 
yang lebih kecil :Jcperti lcumpulan ekonomi , y ang memb.u-ikan 
seseorany ind:lvidu itu stotus dan prestige di dalam mosyarakntnya . 
Oleh ke r a na kurnpulan kc·cil mcrupekan sebahogi an daripada yang 
l ebih bcsar, i~coeorang individu itu boleh digolongkan ke dal am 
14 . Samuel KO<~nig , Sociology, An Inlroduction To Sci e1nc:e of 
Socl ology 11 ~nes & Nobl , Inc. , Now Yor-k , 1970 , ha l arnan 205. 
15 • .!E!£!.•, h nl. t1mtm :>OS. 
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kcdua- dua kumpul an . Unpamanya seseor .:\ng indivi du itu bol eh 
memeganq per lmnn s ebegai senst or di sampi ng i a sebagai rakyat 
bi asa . Begi t:u j ug a seordt\.1 pernimpin merupakan seorang pengundi 
jug a dal am P'trtinya scndiri . Sta tus yang berl ainan ini menunjukkan 
kumpul an yanqr ver t i cal. 
Ses:eorang indi vi du 1 tu bol eh tergol ong ke dal am beberapa 
kurnpulan yang mana dikatakan sebagai t he in-gr oup padanya . 
Kurnpul an yang t erasi ng padanya dika takan sebagai ~ out -group . 
Bagi mereka yang menganggotai golongan the in-group , u jud perasaan 
solidari t i , taat kepada kumpul an dan oedia bcrkorbon untuk kepcntingun 
bersama. Sebaliknya sikap mereko terhndop or eng oai 1ng iaitu ~ 
out-group bet"lcorak impersonal . The in-group berkehc1ndakkan 
keamanan dan perpaduan , di mana t anpa elemen-el cmcn l ni tid k 
nungkin i anya ujud. Ol eh i t u perpaduan sangatlah penting dal am 
keadaan be<]i n.:l . 
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BAB III 
LATi\RBELAKAN3 KEHIDUPAN PENEROKA 
La1tarbelakang kawasan ka jian ini akan disentuh terlebih 
dahulu ol&n a spek-nspek yang dilihat ialah aspek fiz.ikal , sejarah 
pembukaannyli dan infrastruktur asas serta kemudah an-·kemudahan 
sosia l y ong disediakan . Kemudian ditinjau pula l ata rbelakang 
peneroka-pe ne!roka yang tinggal di sini dan sebab-sebab mereka 
memasuki FELDA d an seterusnya . Mengcnai 11'.ltarbPlakong , ini adol ah 
perlu untuk m1eliha t perubahan dan perkcrnbangan yJrllJ 'bcrlaku dan 
asas - asas pcrubahan di knwasan Rancangan ini, den b u~u i ni. nn kum ul n 
sosial memainkan per anennya . 
A. 1.1. ~erbelakang Tempst Kajian 
Kaw.a~um Rancangan Felde Batu 27, Lenga Murur ini l e taknya 
dalam daerah lt-ruar, i aitu kira-kira 27 batu dari bandar Maharani. 
Pekan kecil yi!lng berdekatan dcngan r ancangan tanah ini i a l ah Pekan 
Lenga, kira-ldlra 1 ba tu darl tanah r encllngan ini. W!•lau pun l ctak-
nya Felde Batu 27 da lam kawason Mua r, tetepi ianya adlalah di bawah 
pengawasan Fclda Wilayah Johor Utara/Melaka , lihe t g arn.bara jah 
yang mann pcj tibat Wilayahnya tcrletak di bandar Se<Jarmat i aitu 
kiL·e-kira 30 l:>otu da r i Folda Lcnga ini. Di antara Rancangan Felda 
l ainnya yang terlotak dalam doerah Huor ial ah Felda Bukit 
S rampang dan Foldo Sri Le-dang . 
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Kow1as sn Rancangan Ba tu 27, t,,e.nqa sebenar nya merupakan 
tanah-tinggi den buki t yang dipenuhi oleh hutan . Pe.rtanian di 
kawasan-kawa:::an sekeliling diusahakan secar a persend:trian oleh 
orang- orang Cina dan I ndia , d!asaskan kepada getah ell man a terdapat 
e s tet-estet d an l adang-ladang get ah dan sed.ikit kel apa sawit. 
Lua,snya kawasan keliling Felda Lenga i a l ah lebih kurang 
2383.133 ekar dan bol eh dika t akan sebagai sal ah satu daripada 
r ancangan yan9 kecil di dal am Wilayah Johor Utara . Dari jumlah 
kawasan in!, ·1, 688 ekar diperuntukkan untuk t anarnon 9et~h dan 
bakinya i a l ah untuk dusun , kawasan perumahen,sementara sel >bihnye 
i al ah lot lcoscmg yang tidak ekonc:mik dan paye 
~>Ohagian Rancangan Mengikut J enis Kawao~n.• 
1 . Kawasan Tanaman Get ah 
Perin.gka t 1 
Peringkat 2 
2. Kawasan Kampung/'rapak Pcrumahan 
3 . Lot kosong tidak ekonomik (Pkt 2 ) 
4. Kawasen Rezab (Perlngkat 3 ) 
5 . Selebihnya (kawaDan kedai, tapaJc 
pe rumdhan , runah kakitangan , pcj ebot , 
lcubur , kcm1udah an sosi a l d en l a in- lain) 
Jumlah lua1nyo 
Luas J<awasan 
1053 
635 
200 
32 .9~96 
400 
42. 137 
2 , 303 . 1 '.~3 ekar 
• (Dip roh •h! dori mutlumut Ronc ongt\n f'• •l dn Lcnge dori. Pe j abat 
F l dn Lung a ) .. 
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Keer lur uhs n kawe san kampung dan ladang getah di rancangan 
ini t <'rbahogi me nqikut peringkat i aitu berdasarka n kepada t ahun 
pembukaannya yang mane Peringka t I me rupakan peringkat yang mula 
dibuka i aitu pada 1961/62 dan peringkat 2 pula i a l ah pada 1962/63. 
Sementara i tu , di dalam peringkat - per i ngkait ini pula 
terdapatnya pembahagian kepada s i stem blok. Pe.mbaha9ian kepada 7 
blok ini bukanlah bertu juan untuk mengasi ng- asi ngkan peneroka 
rancangan mal .ah untuk memudahlcan kawal an dan pentadbir an saha ja . 
Pcneroka- pene.t"olca yang Gipilih me.masuki rancangan Felda Batu 27 , 
Lenga i ni dib!ri t andh sel uas ki ra- Jcira 8 ekor t i ap- t:i op scorang 
untuk t anarnan getah sement ara l ebih kur ong aa t u ckor unluk t epak 
rumah den dusun yang mana ditenam dcngan pokok buah- buahon soporU 
durian , rambut:an, ke l apa dan sebaguinya . 
Sejarah Pespbu>c:aan l<awasan Rancangan 
Sepe!rtl yang tel ah dinya t akan, r anc angan Felde Batu 27 , 
Lcnga t e l ah dl.buka pada t ahun 1961/62 dan 1962/63. Sebel\.1n i t u 
kawasan yang hcndllk di j ndikan kawasan rancangan morupakan hutan . 
Bagi peringlca t 1 , peneroka t e l ah mas uk Ice r .ancangan Fel da 
tersebut pada t ahun 196 3 , bagi peringka t 2 pula i a lah pada t ahun 
berilcutnya , 1964 . Bilengan p noroko peri ngJcot 1 i a l ah 132 orang dan 
bi l ongan pencroka peringlcAt < i a l eih 82 or ong . J umlah pencroka di 
pcringkl\ t 1 do1n 2 t1duk onmo bil ongonnyn lccrtina perbcir.oon l uas 
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keliling kowasan don t ftnaman . Pe r ingk t I mempunyei luas keliling 
1109 . 37/ ekar dun 1053 eka r untuk t anaman , sement ar a peringkat 2 
pula luas ke lilingnya 752•761 ekar dan luas kawasan t anaman i al ah 
635 ekar. 
Pene r okQ peringkat 1 telah mula menuris pokok get ah pada 
Apri l 1969 sementara pene roka peringkat 2 pula mula menuri s pada 
November 1969. Daripada t emubual pengkaji dengan beberapa orang 
peneroka, mer eka member i tahu bahawa pada masa menunggu untuk 
mendapa tkan hasil ge t ah , rner eka menghadapi kesulitan ke wangan . 
Unt~ menyara h1.dup , rner eka t el ah t erpaksa ~rhutang dulu dcngan 
pehak Fel da dan se t engah deripedanya m nanam padi di knw ... n-
kawasan yang mana pada masa sckar ang t e l ah mcnjed! pay&. Ada pula 
yang membua t kc r j a-kerja sambil an seperti mengambil upah mcnorch 
di l addng bf>rhampiran , bertukang dan sebagainya. 
Infra~truktur Asas Dan Kemudahan-Kemudahan Sosial 
Rancangan Felde Lenga ini me rupakan sebueh pc rkampungan 
kecil yang mana ianya mcmpunyai infrastruktur asas yang cukup 
sepc r ti j ul anroya bertar dan t anah mer ah dan mendapat bcka l an airnya 
dari Kampung Gornbang i ai t u kira-kira 3 bdtu dari rancangan ini . 
Sclain clari itu t crdapct 13 buoh rumah kakibsng n yang 
di bi no , 11ha l J edual d i :w be l oh : -
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Rumah Kukiton9an R. ncnngan Fcl dn Lenga 
1 . 
2. 
3. 
4. 
s. 
Run ah Pengurus 
Rum ah Pcn:yel i a 
Rum ah Fi e.ld Assi s tant 
Modif i ed .Se tt . Quaters 
Rtunah Field Assi s tant 
Jumlah 
Sern4:mta r a rum ah 
Per~Lngkat 1 
Perlngka t 2 
Jumlah 
1 bu ah 
2 bu ah 
2 buah 
6 buah 
2 buah 
- 13 buah 
peneroka pul a , 
130 buah rurnah 
82 buah rumah 
Tahun dibina 
1966 
1966 
1966 
1969 
1980 
212 buah rumoh + 2 buah l agi 
214 buah rumeh 
Kem\ldahan-Jcernudahan Sosial seperti sekolah , kelinik, 
perkhidma t an pos , kedai runcit, PP'iG (Pusa t Mengumpul Getah) , 
Bal ai raya , Meujid dan scbagalnya juga t erdapat di sini, liha t 
j adual (1. 1) di sebel ahnya t crcatit t ahun bangunan kemudahan awarn 
tersebut dibina. 
JADUAL 1 . 1 
TAHUN PEMBINMN SANGtJNAN KEMUDAHAN AWAM 
Bangunan Kemudlahon Awam 
1 . Moo jid 
2. Klinik Oea,o 
TO:hun Dibina 
1963 
1963 
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Bnngunen Kemudahcln Awam •rahun Dibina 
3. Bal ai Raya 1963 
4 . Sekol ah Rendah 1965 
s. Gera i FE:LOA 1966 
6 . Wakil Pos 1969 
7. P?-"iG 1969/79 
a. Sekol ah Mc~nengah 1970 
• 9. Talipon Awam 1971 
10. Kedei PNF 1973 
11. Tadilca 1975 
1?. Sekol ah ~1ama 1975 
13. Pondok Pol.is 1900 
Deng1en adanya lcemudaha.n-kcmudahan ini;lM pe neroka-pencrolca 
tidak perlu ke bandar. Untulc menjaga lce amanan rancan1gan, telah 
ada Persatuan REI.A yang bertugas di waktu malam y eng mena ahli-
ahlinya adalah penerolca- penerolce rencengan itu. Berk1enaan dengan 
belca l an let rik hanya di bekalkan untuk pejabat, ru.meh-Jrumah kalcitangan 
dan j a l enraya 1masulc y ang mane ianyo dijalankan dengan menggunelcan 
gener a t or. Bellca l an hanyol ah dari pukul 6 . 00 petang hJLngga 12. 00 
ma lam. 
Loin·-loin kcmudahon oooi ol yeng terdapet di Fe lde Lcnga 
• Pong kn Ji m n<lepo ti b hawa hnnyu pondok tnlipon sahe j ja tinggel , 
ttiliponnye tjldalc edl' , kc.:munukin n s udeh ron8.k . 
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ialt:th Mes j id , kelinik Desa , Sekol ah Rendah , Menengah , Agama , Balai 
Raya yang mana semua kegi a t an persatuan dijal ankan di sini. Dengan 
adanya bangunan kemudahan- kemudahan sosial i ni , penerok~-peneroka 
di Fel da dapat menjalankan kegi at an harian mereka dengan lebih 
l ancar dan berjaya . 
1 . 2 . Latar belakang Peneroka 
Berkenaan dengan lat ar bel akang peneroka , pengkaji elcan 
menyentuh t entan;J kampung asa l mereka sebel um masuk k~ r~ncangan, 
pendidikan yang mer eka ter i ma , jumlah t anggongan merekn dan 
set e rus nya hal-hal peribadi rncrcka yang l oin Aepcr ti umur dan l ain-
l ain. 
Seperti y&ng telah kita f aham, pcnerok•-peneroka 
rancangan Felda adalah terdiri dari mereka yang datang dar i kampung-
kernpung yang berlainan. Bagaimanapun di mncangan Felda Leng a ini, 
kesemua 214 orang peneroka secara keseluruhannya adal ah hanogenous 
dalem banyak hal wal aupun mereka t erdiri dar i etnik Melayu dan Jawa, 
namun mereka lni mempunyai bany~k persamaan dari segi cara hidup. 
Pengkoji mendapoti peneroka- peneroka di sini hampir 
kesemuanya dat ang dari daerah Muar den kampung-kampung asal mereka 
pule t.idak j auh dari r ancangan teracbut . Dari t injauan pcngka ji 
t er hadep 40 or ung r osponden tcntn.ng krunpung asa l mereka , ( liha t 
joduol 1. ? ) . 95% respond n rlar1 Muar yang mane j a r ak knmpung-
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karnpung mc.reko adel s h dsri 2 b.: tu hingga 40 bu tu dariL tanah 
r anc ;mg an t e r scbut . Semcntara i tu 2. 5% dRr ipada t"e s ponden pul a 
berasal d a ri idaerah lain i a i t u Mel aka dan Tangkak . 
J ADUAL 1 . 2 
KAMPUM3 ASAL RESPONDEN 
Kampung Asal 
Muar 
Melaka 
Tangkak 
.Jumlah 
Bilangan Peratus 
38 95% 
1 2 . 5% 
1 2. 5% 
40 100% 
Di lihat pul a pade j adual umur reopondcn (j111dual 1 . 3 ) , 
seper t i yang telah disebutkan di dal am s ample pengka j l , pengka ji 
t e l ah memilih 1mereka yang berurnur 55 t ahun ke bawah i ni tu peringkat 
umur pencen. •rambahan pula , ka l au diambil sampl e dar! semua 
pt..ringka t umur t anpa mengira l ebih dari 55 t ahun, pent;;1ka ji 
mendapati bahawa hampir scpnruh dari penerokQ-peneroke1 ini berurnur 
55 tehun ke a t a s dan ter dapat segelintir y ang merupakain askar a t au 
polis yDng s udnh bersar a . 2. 5% daripuda r esponden penigka j i 
bcrumur di entur a 3Q-35 tahun dan 36-40 t ahun. Semcntar e itu 
bilangon ynng t:e r amai sckali i a l ah di antara 51- 55 t ahun i a i t u 
47 . 5%, act rua111ya 27 . 5% bogi yong bcrurnur 46-50 tahun dan 2~ 
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bagi yang berumur 41- 45 tahun. 
J ADUAL 1. 3 
T£NTAM3 UMUR RESPONDEN 
Unur r esponden Bilangan 
30 - 35 t ahun 1 
36 - 40 tahun 1 
41 - 45 t ahun 8 
46 - 50 t ahun 11 
51 - 55 t ahun 19 
Junlah 40 
Pera t us 
2.5% 
2. 5% 
20 % 
27.5% 
47 . 5% 
100 ..... 
Bag,aima.napun, ramai di antar a mereka ini b tl eh menyertai 
Tanah Rancang•!tn ini se jaJc ianyo dibuka l agi kecuali !1eorang sahaja 
responden y anq me rupakan peneroka baru . 
Dit:lnjau pul e dari segi t i ngka t pcl a j e r an pene roka , 
(jadual 1 .4) pcngkaji mendapati bahawa 92 . 5% daripada1 r e s ponden 
mcne rima pcl e J or an forma l, tidnk kira s amo ada set ak l!lit darj ah satu 
ataupun dua yong merupaJcan 17.5%, 32. 5% pul a bersekolah hingga 
darjah t i ga don cmpa t . Sementara itu major1t1nyo 1a1tu 42 .~ pul a 
bersckol ah hir\99 0 dorjoh limo don c nam. Jus tcru i tu , di peringkat 
inilah pengkoJ1 dopot1 mc r uk11 i nileh y rlng r amai me liba tkan did 
dolom k1.. 9i nt.ir\ p rootunn- p roa tuan di rancangon i ni . 
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J ADUAL 1 . 4 
T if'.GKAT PELAJAR.o\N RESPONDEN 
Tingkat Pel a j aran Bilangan Per at us 
Tidak bersekol ah 3 7. 5% 
Sekol ah Mel ayu Darj ah 1- 2 7 17.5% 
Sekol ah Mel ayu Darj ah 3-4 13 32 . 5% 
Sekol ah Mel ayu Darjah 5- 6 17 42 . 5% 
J uml ah 40 100% 
Beralih pul a pada t anggungan pen,•rolco , ( j adual 1 . 5) 
pengkaji menddpati bahawa 5% daripada rc3ponden mcmpunyai juml.ah 
t anggungan ynng l cbih dari 10 or ang . 15% pula jumlah t nqgungannya 
Q1 \ 
dari 9- 10 or nng , seterusnya 30% bagi jurnlah tanggung/7- 8 orang dan 
5- 6 or ang , 15% l agi jumlah t anggungannya 3-4 orang dan 2. 5% j umlah 
t anggungannyn 1- 2 or ang . Setengah dar i mer eka mempunyai j umlah 
t anggungan yang sedikit ker ana pcngka ji dapa t i bahaW'a anak- anak 
mereka t e l eh dewasn dan beker j a di t ernpa t l ai n. 
J ADUAL 1. 5 
JlJMLAH TANGGUNGAN RESPONDEN 
J uml ah Tonggungan ailangan Pe ra t us 
1 - 2 or ang 1 2. 5% 
3 - 4 or ang 6 15 % 
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J\.unlah Tanggungan Bilangan Pe~ratus 
5 - 6 orang 12 30 % 
7 - 8 orang 12 30 % 
9 - 10 orang 6 15 % 
Lebih dari 10 orang 2 5 % 
.Jurnlah 40 1.00 % 
1. 3. Sebab-Sebab Memasuki Fclda 
Set:erusnya kita akan berslih ke sebatroebsb mcnqapakah 
para pcnaroJrn memasuki Rancangan Fe ldn 1ni. Ado bebc r pa fa.ktor 
yang mendorong mcr eka1 {etapi faktor yang j e l ns sckal i i alah de ri 
aspek ekonoml. Boleh dikatakan hmnpir ocmuanya menyat 1;1kan bahawa 
mer eka menyertai Fel da kerana mer eka tidak mernpunyai t anah sendi r i 
untuk diusahelkan. Ini sesuai seka li dengan syar t1t-syara t dan 
obj ektif-obj Eektif yang ditentukan olch pehak Fel da bag! menyertai 
rancangan t an ah ini i ai tu mereka yang tidak bertanah sendiri di 
berikan kcut£unnan dengan tujuan meninglcatkan tar af hidup melal ui 
corak portani.an moden . 
Sel.ain dart itu , moreka ingin>can pendapata n yang t1ngg1 
dan jugn tor~llf hidup yemy l cbih ooik 6t'rt8 j am1non m.esa depan untuk 
andk- nnk mct'Oka . Derv;nn monycrta! r ctncangan Felda , mcreka ini 
o cor tidnk l ongeunlJ m nd.ipat k ow onn topok rumah d.en rumah y ang 
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didi rlkan ol ch pehak Fel de. 
Pc~1dck kats sebab-sebab mereka rnemasuki Felda juga di 
sebabkan mer eka adal ah golongan yang terpilih berda s ar kan kepada 
syarat - syara1t dan obj ekt i f -obj ektif Felda. • 
B. 2 . 1 . ~·ntuk Rtunahtangga 
Ha sil dar i pemerhati an, pengkaji rnendapat:l bahawa 
hampir keseluruhan keluarga di Tanah Rancangan FELOA Lenga ini 
ada l ah terdi rl dari kelu&rga asao at aupun bcrbcntuk Nuc l ear Fandly. 
Ketua rumaht angganya i al ah suarni dan t erdapat sntu atllu duo kes 
• Objektif- o'bjektif FELDA 
1. Mcrna jukan hutan dar11 untuk pertanian den penempat:an. 
2 . r-:enempatk;an rakyat yang s esuai yang tidak ber t ani1h dengan tujuan 
meningkatlcan t ar af hidup rnereka me l alui corak pe.t:tanian moden. 
3 . Menyusun 1~erta mel aksanalcan pembangunan t anah yang s i stematik 
dengan disediakan kemudahan-kcmudahan l atihan dan pinjarnan 
serta khidmat pengurusan dan nas ihat. 
4. Mengedakan kemudahan-kemudahan lnClllproses yang modlen supaya 
peneroka-penerolca mcmper ol ehi pcmdapaton pendapatan yang l ebih 
baik. 
s. Menentukan kema juan maoyar okat pener olca supaya sikap serta 
nilai sc j ,1jor dengan keperluan pembangunan. (Matlrunat FELDA 
bulan Mei 1980\ dlper ol ehi dori Ibu Pe j abat FELDA Kual a 
Lumpur.) 
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saha j a yang 1nana kctua rurnahtanggM ya perempuan ker .:ma suami mereka 
te l ah mening9al dunia. Dal am sebuah keluarga , ter d.:1pat bapa, ibu 
dan anak- anak , biasanya anak- anak yang belum berkahwin. J ar ang 
(\ 
didap,<:i ibu Jbapa pener oka tinggal bersarna-sama dengc1n peneroka. 
I O:l adal ah kerana , semasa mula-mula menyertai Rancangan 
ini, peneroka kebanyakannya baru mendirikan rumahtangga. Ibu bapa 
rnereka tidak turut berpindah/menyertai mereka kerana mereka telah 
mernpunyai lcan~pung halaman sendiri dan juga kegia t an ekonomi sendiri. 
2 . 2 Perhubungan Penerolca Denga.n Anak-Anak Dan l<olun~ 
Seperti mana per hubungan antera ibu bapa d an anak-anruc 
baik di k ampl.:Lng a t aupun di bandar, perhubu~an pcner,o)ca dengan 
analc- anak mei:-eka adol ah erat. Kebanyakan dari anak- .enak peneroka 
yang telah dewasa merantau dan belcerja di bandar-ban1jar besar dan 
daerah lain. Terdapat setengah daripada me reka yang telah berjaya 
dari segi pelojaran dan pekc rjaan. Ada yang telah rnemjawat-jawatan 
seperti Pcnolong Pegawai Daerah , Guru , Pegawai , l<erani den lain-
lain. Lazimnya , apabila terdapat kenduri lcahwin, ha 1~i-hari 
lcebenaran me~eka akan boliJc Jee kampung berlcumpul dan berjumpa dengan 
sanak saudara . 
~~I 
Sern.entare /.., anok- anak pen rolca yang rnasih betlum belcerja akan 
monol ong ibu lbapa m •rclc o mcnorch ~etah . 
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Pe.rhubungan pencroka dengnn keluarga asal rner eka rnasih 
tetap i kntan keke luargaannya . In1 dapa t dipe rhatikcm dari j adual 
(1. 6 ) keket'apan pul ang ke karnpung asal. 
J ADUAL 1. 6 
KEKE RAPAN PUUNG KE KAMPUNG ASAL 
Kekecapan Pulang J<e J<arnpung Asa l Bilangan Perat us 
Ti clak pernah 1 2. 5% 
Sek:ali setahun 2 5 % 
Duat ka li se t ahun 8 20 % 
Lel:d h ker ap 10 ·'15 ,.. 
Tiap-tiap bul an 11 .27 . 5% 
J uml ah 40 100 % 
Dar.1 j adual di atas , didapat i bahawa 2 . 5% dari pada 
responden tid1'1k pernah pul ang ke kampung . Ini mungki.n disebabkan 
bahawa tiddk ir arnai s audar a mar e dek a t yang masih ada di kampung a sal . 
Sement ara itu 5% saha j a res ponden yang pul ang ke kamp1ung sekali 
setahun dan 2()% yang pulang dua ka li set ahun, antar a sebabnya i alah 
mel awat sauda1~a pada Har! Raya sahaj a a t aupun bila ad a kenduri 
kahwin den kc"'at i an . 45~ r eapondc n mcmpunya i kelcecapan pu l ang Jee 
k arnpung l cbih k r ap dan 27. 5% pula pul ang ke karnpung tiap-t i ap 
bul an. Ant ar a1 uobob-o bbhnyn m r cka pulong lee k ampung t i ap-ti ap 
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bulan don lebih kcr ap k~rana mereka masih mempunyai emak, bapa , 
adik-heradik dan saudar a-mar a yang dek~t . Tambahan pul a rnereka 
yang se l a lu pulang k e kampung asal pengka ji dapati adalah mereka yang 
mans kampung asalnya terletak dalarn daerah Muar dan tidak berapa 
jauh dar i kawasan rancangan ini. 
2 . 3 . Perhubungan Peneroka Dengan Peneroka 
Perhubungan peneroka dengan peneroka bolehlah dika takan 
perhubungan yang sangat intimat e yang ber daaarkan kepada perhubungar1 
face-to-face dalam rnasyar akat yang sebe91n1 rupa. Boleh dikatakan 
tiap-ti ap peneroka kenal antara sntu aamo lain memondftngkon bilangan 
rnereka yang tinggal da l am komuniti ini adnl ah kecil i aitu hanya 
214 buah rumahtangga . Tambahan pule , disebabken oleh ke odaan 
masyar aka t di aini yang homogenous dari segi pekerjaan, bangsa , 
agama , budaya dan sebagainya. 
Berdasarkan kepada perhubungan ini yang dianggap sebagai 
a set of scx:ial rela tionships , yang mempunyai coirmon-interest yang 
aama , maka scnangloh terbcntuknya berbagai informal groups atas 
persernaan-persernaan bangsa , agerna , budaya don bahasa. Mereka 
rnengambil t ahu tcntang kcba jikan antara satu sama lain, mereka 
berpcgang kcpada pepatoh H l oyu , "Bcroatu Tegoh, Berccrai Roboh • 
dan ' Berot Sruno Oi pl kul, Ringen Same Dijinjing •. 
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c. 3. 1. ~us Tanaman Oen Pekerjaan 
Seperti yang telah kita ke t ahui , mat l amat utama FELDA 
ditubuhkan ada l ah untuk penempat an semula dan pengerjaan tanah untuk 
t anaman sepe1:ti ke l apa sawi t , get ah dan koko. Justeru itu, 
ber dasarkan lc:epada kete t apan inilah tiap-tiap skim r ancangan telah 
ditent ukan unt uk menanam yang ber sesuaian. Di FELDA Lenga ini, 
getah me rupak:an tanarnan ut ama dan da rl itu j enis pek•erjaan utama 
dan t etap perner oka di s i ni adal ah menor eh pokok getah . 
Bol ch dik<1t akan hampir kesemua pcni:roke meinor ch gctah 
deng an di bantu ol eh t e naga ke luarga sendiri scpcrti :l s t e ri den anak-
anak m~relca . Bagairnanapun di samping mengcrj akan l adang get h , 
t e r dapa t segcl int ir i ai t u 10% daripuda r c spondcn ya~) mempunyai 
pekcr j aan sambilan. Peker j aan sambi l an ini dilokuken di wakt u 
petang . Di a;ntar a kcrja- kerj a yang cl i l akukan ialah mengerj akan 
sawoh, bertuk.ang rurnah dan membel a l embu. Dengan me l.akukan 
peke rj aan s am:bil an i ni dapat menambahklm pendapatan mereka . 
3.2 Tnraf Pemdapatan 
Menu.rut l aporan Tahunan FELDA 1980 , pada pu~atanya , 
pendapatan pcneroka t e rus ber ada di par as yang memuas kan seperti 
yang diel omi dnl am t uhun 1978. Pcndapatan bers ih purata bulan 
penerokn di r uncongun-rnncenqen kcl apn sawi t i alah S709 dan di 
r onc ngon 9ot c1h i ttl nh $472. J odi, pencroka di FE:LDA Lcnga ini 
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termcJsuk dnl arn gol ongan berpendap~ton purata. 
Kalou dibandingkan dengan pendapa t an peneroka di FEIDA 
Lenga ini . l:lha t j adua l 1 . 7 di bawah ini :-
JADUAL 1. 7 
PARAS PENDAPATAN RESPONDEN 
Paras Pendapatan Bilangan Pera t \ltS 
$200 ke bawah 13 32 . S«.(, 
$200 - $399 16 40 'X~ 
$400 - $599 e 20 ex: 
s6oo - ieoo 3 7 . S~: 
J urnlah 40 100 %; 
Didapati 32 . ~5% daripada responden berpendapatan $200 ke bawah, 
40% pula ber pendapatan ant a r a $200 - S399 , 20% berpe:nde.1pa tan S'100 -
$599 sementaira y ang bcrpendapatan $600 - $800 h anyalah 7 . 5% sahaja . 
Pengka ji r asis bahawa pendapatan y ang diberikan ol eh peneroka 
bukanlah mcrupakan pendapatnn £ebena r ke r ana persoal an tentang 
pendapatan k1adang- kadang merupakan sesuatu yang s ens i tif. 
Bagairnanapun 1, pendapatan pcneroka aangat bergantung kepada cuac a 
dan turun na!Lk h arga getah di pasaran onta r abangsa . 
P •ngko ji mondapati buhawo oet engah pcnerok:a menerima 
p mbcrian dt,iripodo enok-onak yang tel ah bokcrja . J e di , bolehlah 
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diku Lakon bobnwa pcnL•roka di t"tlncan9~ n ~ni ! h01J;il dairi pernerhatian 
pengkuji mcmpunyai tardf hidup yang balk. 
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BAB IV 
KUMPULAN SCSIAL DI FELDA LEM3A 
1 . 1 . Jenis Kumpulan Sosial Di FELOA Lenga 
Ad.a l ah menj adi dasar kepada pehak FELDA W:ltuk menggalakkan 
penubuhan pe:r satuan-persatuan sukarela dalam tiap-ti.ap rancangan 
penempatanny<!i . Pcnubuhan persatuan- pcr oatuan sukare l a ini sangatlah 
bersesuaian di dal arn satu- satu penempatan yang baru yang mana telah 
kita maklumi bahawa peneroka- pcneroka berasal dar i tempat yang 
berlainan dan s aling tidak mcngenali antara oatu oama l oin. Oleh itu, 
satu cara yang paling ber kcsan s ekal i untuk mengintegrasikon mer ka 
i a l ah rnel alui. kurnpulan-kumpulon sosial . 
Ant:ara kumpulan sosial yang t ertubuh di s i1ni i a lah 
persatuan-per·s a tuan seperti Persatuan Belia dan Sukan, Gabunga.n 
Pergerakan Wanita , Persatuan- pe r s atuan Politik dan S4ebagainya. 
Boleh dikat akan ba.howa pe rsa t uan- pe rsatuan ini l ebih ber bentuk 
formal kcrana ada ohli-ahli j awotankuaso dan pcr aturun- pers turan 
bertulis. Ba•guirnanapun pcrkurnpulan sos i al yang t erawal sekali 
terbentuk bi a1sonya yang berbentuk informal i ai.tu ben1saskan 
kepa.da ogama , sosiol rnlsalnyo pcrkumpul an Pake.t an Yas,si n, Pakatan 
Konduri Kahwin dan sebagui nyo . 
c>orkurnpulon vooinl Jcodong-kodang lcbih ber bentuk gerak~m 
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kerj eseme. Pernbentukan kumpulan sos i a l i ni ada l ah penting bagi 
s a tu-satu kornuniti bagi mengujudkan satu ten ega penggerak y ang kuat 
dengan t ujuan mencapai obj ekti f-objektif tertentu f;ecara kerjasama 
atau sukarela. Selain dari itu, i a juga dapat melathirkan 
mechanism bi!:lgi anggota-anggota kanuniti untuk memperolehi 
perkhidmat an yang memuaskan dari satu badan yang efektif dalarn hal-
hal yang berkaitan dengan kehidupan seharian. 
I dea perkumpulan sosi a l sebenarnya terdap.a t dal run semua 
masyaraka t dli dunia , t etapi dal am bentuknya y ang teirscndiri . Kita 
lihat bahawai dal am masyaralcat Melayu , tcrutarnanya miuyor akat Melayu 
rural, ke<;iiatan kumpul an sosi a l ujud sej ak dulu logl i oitu dal am 
bentuk yang ;informal, seperti dal811l kegiatan-kegiatein bcrcorak 
ekonom.1. terd.apatnya ins ti t usi-institusi bergotong-rc>yong, berderau, 
seraya den S4!?bagainya . Institusi ini masih kekal hingga hari i ni 
walaupun tid<!lk seaktif dulu kerana masyarakat Helayu l uar bandar 
tel ah bany ak berubah. 
Dal.am rnelihat j enis kumpulan sosial di FELDA Lenga ini, 
balk yang berbentuk formal maupun informal , perlulah di t.in j au 
Jawat ankuase l<emajuan Roncangan atau rlngkasnya J.K.l<. R. yang 
mcrupakan satu baden tertinggi pcner oka . Xn1 adalah kerana i anya 
merupokan sal.ah aatti doripadn perkumpul an soaial dan associotional 
group yang to1rdopot di dolom t i op- tio.p roncangan. 
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J awe tankuasa Kema juan Rancangan 
J .. K. K. R. adal ah merupakan s a t u badan yang wajib ditubuhkan 
dalam t i ap-t:iap r ancangan FELDA. Badan ini l e bih merupakan sebuah 
organisasi ~;osial yang dipe ngerusikan oleh Pengurus Rancangan 
sendiri dan dianggotai oleh wakil- wakil peneroka da.id beberapa 
peringkat dan ketua-ketu a daripada beberapa blok. ~J.K.K.R . Lenga 
ditubuhkan pada t ahun 1969. Perwakilan dalam J.K.K .. R. di rancangan 
ini adalah tierdiri darl 13 orang kesemuanya , iaitu perwaki lan da ri 
kumpulan, pe1C'tubuhan- pertubuhan, biro-biro dan Tuan Imam, scp rti 
da l arn gambar i!l. jah 1. 1 m. s . 11 3. 
Sebagai sebuah baden pe rhubungan yong ef ekti f i anya 
mer apatkan hubungan sosial antara pen~roka-pcneroka dengen peh ak 
pent adbir di rancangan di mane pcner oka-peneroka ranicangan dapa t 
menyuarakan h asr a t mereka yang berkenaan deng1m kehidupan di 
rancangan me l a l ui wakil-wakil y ang dilantik khas untuk tuj uan 
tersebut. Jus teru itu, pener oka- pener oka mempunyai s a t u s a luran 
yang sah unt ullc meminta s e s ua t u a t aupun mendapa tkan SE~suatu da ri 
pch ak Lcrnboga,. 
J . K .• K . R. me ngadakan me syuCJr a t j awat ankua san1ya pada tiap-
tiap bul an dt1n dal o.m me syu . r a t ini, tiop-t i ap wakil akan menyuarakan 
h as r a t kumpul cin dun purtubuhan y11n9 diwakilinya . Kcb etulan pule 
ahll j awat onkumt:uiny n j ug o mcrupoknn kc t ua-ke t u a blok, misalnya 
Noib Pe ng<.·r uoi ndalah k <i lul'\ blok 2 , lknd hori , ketu~ lbl ok 7 da n 
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a~l~tU llhYU kuc\la 1 h !h<Jt.'.' .tUs i t:n t\ dar\ '1\uln l'tnatn . S~ ala kcput:usan 
ya ng telah dicopai ncme1sa m s yuar nt aka n dis., lur k a n mel a lui ketua -
Jcc t ua bl6 1c ini k~padt1 p < nt rok n- pe nPr oka s emasa diadaj~an Paka tan 
Yas~in. Ole h i tu dapa tl ah dikatakan ianya sebag ai suatu uns ur 
koordinus i d tm peq a dua n . I ni ada l ah kerana badan 11ni rnerupakan 
sat u t cmpot pengnduPln hngi pon" r okn-pcnf'roka m-ny~l isaik~n masal Ah 
y 1VJ .i.mbuJ • .:; gci lo m a l h t n rcok o dJ.bin,..a r111Jc:a n d n11wn mo y u :r t· 
d1 mana r ayua1n serta oduan- aduan c11rujukan kepada Pengurus RRncnngan. 
Dar:t i tu , dapatlah dikat Cl)can bahawa ka j ian berke naan 
de l'){;im perkum1::iula n nos i ol perlu lah juge me ninj a u orgunisaoi J . K. K. R. 
kt!r una scbagaJL badan YMKJ p~ntlng di mane penger dken pc rtubuhnn-
pertubuha n/baciun - badon/9a bun1Ja n y anc; a da di ranca nge n ini aop<'rti 
GPB, GPW, J<hejlrot J<cm11 t i an dan seb goinya d11kt1raf c>lch pchnk 
Lcmbaga . Se<Jnla kcgiata n y ang he ndak di j a l nkan ol ot'I pertubuhe n-
pertubuhan inl perl u mendapet persc. tujuan da r i J . K. K. R. yang 
membantu dar1 segi kewangan. 
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STRUKTUP. & ORGAN'ISASI J . K. K. R. FEL.DA U::NGA 
J . K. K. R. 
PENGERUSI /PiURUS RANCAJ<'.il\N 
I 
WJB PENGERUSI SCTIAUSAHA BENDAHARI 
I 
I I I I 
Pe.ngeJ:USi ~ezuai Pe nge rusi Pengerusi Pengerusi Pengerusi Sadan Pengerusi Tuan 
BL..-o Biro Biro Biro GPB GPW Agam.a/ Tadika Imam 
Ladant; Hasyaraka t Pel ajaran Elconomi Khairat ~ 
Kema tian w 
I I 
Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahli Ahl i 
J/KuaSa JJ'J<uasa J/l<uasa J/l<uasa J/J<uasa J/J<uasa J/J<uas a J / Kuasa 
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a . Bentuk Forrnol 
Kumpulan sosi al yang bcrbentuk formal sel alunya ujud 
berasask11n kepada kepcntingan-kepentingan indi.vidu- individu yang 
menganggotainya . Menurut Sander s , 
"In t he formal group , ••• much attention 
i s frequently focused on qual i fication 
for membership , rights and duties of the 
of ficers and a program involving the 
membershi p . 111 
Dalam pertubuhan- pert ubuhan f ormal seseor ang itu dikenali kerana 
membership roles nya di dal am pcrtubuhan yang disertainya . 
Justeru itu, sekiranya hendak dikl asifikasikan Jcumpul en 
sosi al kcpoda bcntuk formal mengikut pengertian yang dibcrikon di 
etas adal ah tidak menepati kerona peneroka-pcncrokn di ranc nqan 
ini merupakan satu masyurakat yong closely knit memandangkan 
jumlah mercka yang kecil dan hanogenouo dal am benynk hal . 
Bagai manapun, saya mengkl asifikasikan kumpul an s osial bentuk formal 
di rancangan i ni berasaskan kepada pertubuhan yang diikti raf den 
didaftarkan di oowah J . K. 1< . R. yang mane keahlia.nnya dicatat dan 
dikenakan yuren-yuran t ertentu . Di entern kumpul an sosi al yang 
dianggap formal i olah Pcrtubuhan Pol iti k , Gerokan Pertu uhen 
Beli a (GPB) dan Ger akon Port ubuhan Wenita (GPW) . Penye rtaen ahli-
1. Irvin T. Sender s , '1110 Community. An I n t roducti on lo a Sosial 
System, (ond l:':<lition) , The Ronold Prcoo Co., New York , 1966, 
hol oman 142. 
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ahli dalam pcrtubuhan-pcrtuhuhsn ini tjdak mcnqqalakkan kcrana 
ktunpulan s osial bcntuk formal morupeknn sntu f Pnanena baru dal run 
kehi dupan masyorak{l t F'ELDA. Anggots- anggota masyar akat t i dak 
beqitu faham tentang prinsi p- prlnsip formality yang sebenarnya 
dan oleh yang demiki an didapati pertubuhan-pertubuhan sosial yang 
ditubuhkan i tu kurang mendapat perhatian ~ 
1) Pertubuhan Politik 
Pertubuhan politik di sini sebenarnya adal ah hasil dari 
cawangan politik yang besar terdapat di negara . Hanya satu parti 
politik s aha j a yang besar dan terpcngaruh di rancongon ini . Boleh 
dika t okan semua peneroka di r ancangsn in! menjudi ohl1 parti 
politik UMNO. M<! Setengahnye menya tnkJ n kepado pcngka ji b&hawo~maau>ci 
UM.NO sebaga.1 salah satu syarat untuk inemasuki FELDA. 
Di bawah p~rtubuhan-pertubuhan politik di Felde Lenga 
i nl , dapatlah dibahegikan penyertaan kepada 3 kumpul an i aitu Pertubuhan 
UMNO , Pemuda UMNO den Wanita UMNO . Cnwnngan parti UMNO di rancangan 
ini t c l ah ditubuhkan apabila pencr oke-peneroka datang mcnycrtai 
rancongan 1n1 . Olch kerana kcs('luruhan pcncroka di oini adelah 
t erdiri dari orang M l ~yu, make sal ah sotu kcgia t an pertubuh~an 
in! i el ah mengumpulkan dan menyatukan ohli-nhl!nya yang ting9al 
di roncangon t r11wbul . Juet tu !tu m rcku dapnt menjnl nnk n 
scsuetu proj ck deng n 1 bJ h inl~ret d m ngikut kcputusan yang 
die poi de) M\ ••YU t' L. 
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Pcrg ·r akzm Pemuda UMNO di ranc11ng~n i ni tel ah 
di t ubuhkan 2 atau 3 tahun yang l cpas i oi tu padft t ahun 1979 atau 
1980 . Menurut ketcr angtin J<etua Pemuda UMN02 di sini , ahli-ahlinya 
t erdi r i dari merekn yang berumur l ebih daripada 18 tahun dan 
kureng doripada 40 tahun yang berjumlah l ebih daripada 80 orang 
sahoj a . Sambutan dari peneroka- pener oka dan belia-belia kurang 
menggal akkan tambahan pula pergerakan Pemuda UMNO ini masi h muda 
usianya . Antara kegia t an yang di j al ankan ol eh Pergerkan Pemuda 
UMNO ini i alah mcngadakan kelas Agama dan menganjurkan Musabaqah 
membaca Al-Qur an . 
Pergcrakan Wanita UMNO tidak kurang jugd penlingnya 
dal am m~nje lankan usaha-usaha untuk m(tJTlper cra tkan 1.91 p~rhubung n 
dikul angan anggota- anggota d1 mana dape t dikatakon meliputi hompi r 
semua i steri pen roka di sini . Pcrja l anan perger okan wanita 
UMNO ini seiring dengan Gerakan Per t ubuhan Wani t a (Pengcrusi 
Wanita UMNO juga merupakan Penge r usi GPW) dan bnrja l an dengan 
l oncar dengan adanya bant uan Beorang Pcgt\wai Pembantu Pcmbangunan 
Sosi a l (SDA ) wanita yang d! temp~tkan di rancangan ini untuk 
rnemberikan perkhi dmat an bcrupn nasihat den t unjuk a j ar de l am hal 
ehwnl kebajikan penerok:o serta kobcrsihan rumah t angga . Dengen 
bimbingan pegawai S. D. A. ini, pergcr aknn knum i bu telah bcrjaya 
2. JCc tuo Pc.imudtl ut-lNO CowftnQtm F'Ef..DA LcO'J , Enclk Ali Hasson bin 
Qnor yong Juq morupekon ~kos Pon;oruo1 GPB sebelum menjawot 
j ownl on a k~rOn<J . 
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mengadvknn kolus maonk-rncmas~k , jahitJ n, k~lsa synr hen dan 
bimbingan ag.:ima untuk ibu-ibu den anok-anak . 
ii) Gerakan Pertubuhan Belia (G. P. B. ) 
Gerakan Pertubuhan Belia di raJ"¥:angan ini t e l ah ujud 
;(), ~ 
se j ak 1962l mul a- rnula peneroka datang ke rancangan ini . Pada 
masa pengka ji membuat ka jian, ehli-ahlinya berjumlah 120 orang 
belia dan beliawanis. Boleh dikatakan pe.ntubuhan bel i a disini 
agak aktif dal orn rnen j al ankan kegiat an- kegiatannya . Tujuannya 
i alah untuk mel atihkan tcnaga-tensga muda di rftnca119an 1ni 
supaya mereka mempunyai kesedar an tentang pent1ngnya sumbengon 
mere>co untuk pcmbangunan rancangan. Tambahan pula mercku 
11K·rupakan bekal pengganti peneroka yong ada . 
Pengka ji dapati bahawa kebanyakan belia den beliawenis 
telah berhijrah ke bandar-bandar l ain untuk bcker j a da.n rarnai 
daripada gadis-g adi sny6 merupakan pekerj a ki l ang di bandar Muar 
(lebih kurang 28 be tu dori rancangon) yang mane mereka per gi 
"'"' h. k ke ternpat kerja dcngan mcnaiki bns yang disediakanAmenjemput den 
menghantur mereka dari r ancttr¥Jan. Mereka ini , pengka ji dapati 
tidak mclibotkan diri m reko dolam apa-apa kegi&t an Pergerakan 
Bel ia di rancangen ini . Pcrgcrakan Belia di s in! dapat bcrja lan 
tcrus dcnqon adt1nya ahli j awat~nkuoeunya yang tord1r1 dar i dua 
orang klllci tung an j nbnt. don o oronq guru a koloh mcnenq8h di ain1 . 
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Ahli-ahli j nwa t ankuasa l oin yang cc rgas d lam pertubuhan ini 
terdiri dari anak- anak peneroka y 8ng masih menet ap di r ancangan 
terscbut , sama ada yo119 masih bclum bekerja atau yang bekerja 
sebagai kerani PMG, guru t adika , kerani syarikat koperasi dan 
lain- l ain . 
Pertubuhan ini walaupun kecil t api berger ak aktif 
kerana adanya kerjasama dari ahli-ahl i dan juga pembentukan 
ahli j awat ankuasa kepada 4 blro bagi menentukan yang tiap-tiap biro 
3 
menja l ankdn k~iatannya . Kemudian diadalcan pula pembahagian 
menurut blok-blok supeya penyertaan meliputi semuo kowaoon 
rancangan . Di sin! pembahagian cllbua t kepado 4 blok ynng mono 
mempunye.1 Kc tua Porhubungan yang terdiri dori Pcngeruoi , Naib 
Pcngerusi, Sctiausaha den Bendahari GPB. Di bawah Kctue-ke tua 
Perhubungan in! tcrdapa t beberupa orang ketua blok . Pcmbahegian 
bl ok ini bcrdasarkan kepada nombor n.111ah yang berdeka t an . Biro-
biro yang dibcntuk ialah: 
1 . Biro Sukan ; 
ii. Biro Sosia l dan Kamasya r ok t; 
111 . Biro Pclajar~n/Ldtihan/Agama; 
iv . Biro l:Jconom1. 
3. Loporon du ri Mln1t Moayuatol Jowatonkuooo Kira G B FELDA 
Longo , bil ongon 1/82, bulon Februori 1982 . 
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'J'i np-Liap biro m l nnt1k 4 orang j a\~ b nkuas a Y<Ulg mana 
lantikan dibuut i ol ah scorang bclg i satu blok, kecua11 biro sukan 
yang mcl ant ik pengurus s ukan mcngikut j enis sukan . Dengan adanya 
pernbentukan biro-biro ini , tiap- tiap biro dipastikan menjal ankan 
aktiviti-aktiviti mereka. 
Semosa kaj i an di j a l ankan , antar a aktivti GPB i al ah 
seperti berikut :-
Biro- biro GPB 
1 . Biro Sukan 
2 . Biro Sosi a l / 
Kemasyar ukilt an 
3. Biro Pel aj a r an/ 
Letlhan/A.gama 
4 . Biro Ekonomi 
Aktiv1 t 1-aktiv1tinya 
Mengadakan beberapa jenis pertandingan 
sepcrti bol ascpuk , a paktakrllw, Tcnniv 
Me j a , Bol e j ering , Kercm, Bol ntompar (L) 
dan nnsyid dengan bel i e dliri rancongon 
l ain. 
Lawatan srunbil belll j ar ke FELDA l ain -
meninj au perj al anan dan kemajuan 
pcrsatuan bel i a di t cmpdt i t u . 
Mcngada.Jcan gotong royong di t empat -
t cmpat awam, mengindahkan Trunan I ndah. 
Menganjurkan kursus Pcnulisan, 
mongadakan kursus ai vi k , mcngadakan kel as 
agruna dan kal os mcrnbaca Al -Quran. 
Mcmoj ukon kawaoJn yang kosong del'X)an 
m nonorn k oCOfltJ don pi oong , mengadalcan 
porlunjuk n woyang . 
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PcmbehAg! on-pcmbohagi on t c r scbut m~ mbolchkan para bel i a 
melibatkan diri dal am mono-mane ak t ivit i yark) mer eka minnti . Dari 
pcm .rh <l tion pcngknj i , biro sukanlah yang banyak menj al ankan 
kegiatannya dan mcndopat sambutan yang memuaskan dari ahli-ahlinya. 
iii) Gerakan Pertubuhan Wanita 
Gerakan Pertubuhan Wanita a t aupun singatannya GPW merupakan 
pertubuhan yang pcnting juga kerana ianya dapa t membimbing wanita 
ke arah yang l ebih maju t crutamanya dal am hal -hal urusan rumah-
tangga . 
Gerakan Pertubuhan Wanita di r ancongen ini baru ditubuhkan 
dan dari scmua ist~ri r e spondcn yang ditemui ol eh pcngknj i ode t Ah 
ehli pcrtubuhan GPW. Pengka ji daputi bahowa kcanggotoan mcr eka 
da l arn pe t tubuhan ini adaleh secara ikut-ikut s oheja ke ranA sekir anya 
mereka tidak menyertainya , se tengah ahli akan mengatakan mer eka ini 
sanbong dan tidak campur orang . Bagaimanapun scbab yang l ain 
ialah sctiap surl rumoh diwojibkan menganggota inya . Di rancangan 
ini, t e rdapa t scorang pe<Jawcli Pembangunen Sosial Wanita yang 
membantu GPi l bergcrak dengen lcbih pcs at l ag! dengan mengadakan 
kclao ma::rnk - memesak , jahit-mcnj ohit , knit-mcngait dan tidak 
kc tinggalan juga gubahan untuk pengontin . 
Badon yen9 mnaih b.:>ru dibcntuk ini kurang mendaput 
oambuten dnri ouri-suri rumnh k r ttn o l naon-al~aan yang di~ri 
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i a l ah oebuk mc!1(.J ur uskan rumnh d~n m..:mbu, t k t r j a Satn{.'in;Jnn seperti 
menol ong su.:uni kc sawah don scbag sinya . Namun , pert ubuhan ini 
sangat aktif sepcrti bergotong-royong dal am rnengelol akan hal - hal 
majlis porkahwinan di r ancangan i ni . Sekiranya ada ma jlis 
perkahwinan, anggota- anggotanya sarna- sama menolong dalarn membuat 
pelamin , persediaan memasak dan sebagainya . GP\i j uga turut 
mcngad~kan gotoDg-royong dal am Pr oj ek Tanaman Lada Hitam dan k "'a""""'"' 
pokok pi sang di kawasan yang l apang . Pa da masa gotong- royong 
inilah ahli-ahlinya berjurnpa di sampi ng bertanya khabar dun hal -
hal berkai t an kehidupan mercka . Bia~anya mcreka pergi kc 
P'" t on") 
kawas an pr oj ek pada waktu/. Pengkaji dapati mcreka yang kcrap kc 
pr oj ek ini tcrdiri dari i s t c:ri peneroka ynng tidak mempunyoi 
anak kecil untuk dijaga. 
Pendek kata , kurnpul an sos i al seperti perkumpulan wanita 
ini kita dapat1 berbegai ca r a anggota- anggotanya t ersebut 
mempcreratkan tali perhubuhgan antar a mercka . J e l aslah ke l ihatan 
di mana ujudnyn perhubungan yang bcrti mbal- balik ant a r a anggota 
masyarakat . Wal aupun mcrcka tidak mempunyni pcrhubungan 
kekcluargaan, porhubungon yang ujud adalah r apat dan rncnggal akkan. 
b . Bentuk Inf ormnl 
P rkumpul an oot i a l bcntuk informnl u jud dengan mudehnya 
di rolncorv; un i n1 k •rnntt pc•nf' r ok.n-p nei r oka a' lum m nyerta1 
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rancengan tel oh mcnj lldi an')gotA dal l'\m ~ic ... c1'uah k m~ung , juste r u 
itu mereka t i dek t crlcpas dari menyertni apa- apa bentuk ins t itusi 
yang ujud secdr d sukarela di karnpung as l mereka . Tambahan pula, 
m<.1sye r aka t yang b.rbentuk homogenous dal aJ'I\ banyak segi senang sahaja 
berinteraksi antara .. e tu !lama l ain. t-iereka sedar bet apa pentingnya 
mer eke perlu bersatupudu dal am pcnempatan yang baru dan punya 
kepent ingan yang sarna . 
Menyebut t entang perkembanga.n sesebuah kumpulan sosial , 
Sander s menyatakan: 
"'nic informal group in every society come~ 
about spontaneously and in a comparatively 
unplanned f ashion. It continues as long 
as peopl e f ol1 ow ~ome traditj on~l bchovjour 
pattern or pursu 3ome corrirnon interPat ; it 
lasts es long as i t continues t o provide th~ 
sa tisfaction tha t i ts members ~xptct from 
i t . 114 
J e l as dari kctcr angan di alas , kumpulan sosial informal terbc?ntuk 
sccttr n sernula j adi dan bi esnnya t c rbcntuk clal am masyocakut ynng 
puny.i hubungen yllng intirnwtc dun ti op enggot o masyc:irake t mongennl i 
antara s a tu Gc'l.mu l ain kc t no pcthubun1an y~ng face- to-face . 
Kumpulan- kumpul on ooolol yang informal bolch t~rbcntuk dari primary 
4. T. Sunder3 , op . cit., h~luman 142 . 
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gz::oup. utau kumpul on Y"nCJ ll!JAG Sf'p<: rtj kl~lm1rq. , J i ran tel nngga dan 
kumpul en scpcrmoinon. 
Kumpul an jnformt1 l di ranct1ngE1Il ini i a l ah P.J.k:a t an Yassin , 
Pakatan Kahwin den Kheira t Kematian dapat mengujudkan cohesiveness 
di kal~ngan pcneroka . Associati onal gr oups seperti ini bukan 
saha j D dopat mengu j udkan kerjasama bahkan dapat memupuk perpaduan 
dan solidariti dal am mosydrnkat di r ancangan ter~ebut. Perpaduan 
di kal angan pencroka pada umurnnya dapat dilihat sernasa di adakan 
kenduri-kendur .b misol nya kenduri kahwin , kendurl kemcti an d~n 
o;ebagainya . Dalam kcgi atan kumpulan soniol infonnrtl ocpr•rti yong 
di sebut , anggota- anggotanya tidak mementingkan upoh mol dh mcr'kD 
l cbih rel o menyumbangkan tenega don kcw ngan sctokat yong mcrok 
t e r daya . Perhubungan da l arn kumpulan soi sol jug a mc•rupnkon hubungan 
y ang timba l balas , misalnya dal am kcrjo k~hwin rumah s i A, s i B 
dutang menolong , sekiranya si B pule mengadakan kcr ja kahwih, s i A 
mcsti da t ang menolong , kalau mcrcka t i dak dapBt tolong kcr na u?.ur 
atau sebl.lb-scbnb l ain, anak- anak olau i otcri si A mesti menolong . 
1) Pcrkumpulan Pakaton Yassin 
II\ 
Di antoro kumpulon sosi al br· r})(lntuk~formel yang pe ling 
popul or don Aktif di r encanc1en 1n1 lnlah Pcrkumpul on Pakutan Ynssin, 
Pt• rkumpul an in1 m ndopa t o mbu t en yong amat mcmuosken dari pencroka-
pcni•roko. P r kumpul on Paknt n Yoooi n d!koloknn kumpulnn yang mula-
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mula ujud d.1 rancongan in1 , lccutuhs nny.'\ d p.lt dikck l k n kcrana 
kebetulan pcncroka- pcncroka di sini terdiri dari orang- orang 
Mclayu y lmg bcragame Ic;lam . 
Jus t c-ru itu , pBkntan Yassin dika takan dapat mengeratkan 
sil a turrohim pcnc r oka- pen r oka yang datang dari berlainan kampung 
dan tidak mengenali ant a r n satu s arna lain. Lama ke l amaan pembacaan 
Yassin menj odi scperti satu t r adisi di rancnngan ini.Perkumpul an 
Paka tan Yassin di r ancangan ini cllbahagikan kepnda Perkumpulan 
l elaki dan perempuan. Pembahagi an pcrkumpulan ini cllbua t mengikut 
blok- blok di mana terdapot 7 bl ok d1 r ancangan ini , dari jtu l t'rdnput 
7 perkumpulan Yassin l elaki dan 7 kumpulon Yasci n perempuan. 
Kc tua-kc-tull blok juga merupak n kc tun d tilllln Pl'rkumpulrm 
Pakatan Yassin bloknya s~ndiri. Beliou mcngurusken pcngutipan 
bllyaran s2.oo, bukan yuran t e tapi pcr~lnnjoan bag! mengcndalikan 
kenduri at au j amuen s l epos pembacnan Yassin . Pembacaan Yassin 
akan dibuat seca~n pusingan dj r umah- rurnnh peneroke di muna di 
adokan seknl1 scm.lnggu . Scki r anya pembacoan Yassin t e l nh diadaken 
ditiap-tiop rumah dnlwn blok t r ..,cbut , moka akan ocrmulnlah pusingan 
baru, di mul akon durt rumah Ke tuo Bloknya . Scmcntara itu, 
lceki t nl'lC]nn di Pi:.'LDA tc..•r ucbut rncmbenluk pcrkurnpulan m r ka sesamo 
scndi r1. Pod~ kebiooJ nnyo , pombncnan Yo·.IJ!n di edokan s l cpas 
mD<Jhrib don b.191 1-c rkumpul n 'f asin 1 l k1 i d loh pade m• la.m 
Jurnnnl o'm ntoro poikumpul on Y«sco.1n p rcmpuon pula ial h poda 
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mal..im Scl es u. !lcdikit j arnu.\n ring n di ~.L'diak n :k l cp<' S pcmbacaan 
Ya~stn dan ini ~rgantung kcpade kemampuarftuan rum.1h yang 
mengodekannya . Sedikit s umbangan akan di berikan ol eh Ketua Blok 
dar1 punguton $? . 00 ccbulan itu kepada tuan rumah yang 
mengendalikan Yassin. 
Pengko ji dapat menyatakan bahawa Pe rlcumpulan Pakatan 
Yassi n wal aupun bercorak a~ama , namun kumpulan sos i a l ini 
mempunyai fungsi yong lain iaitu menyarnpaikan ma tlurnat ataupun 
beri ta- beri ta penting mengenai pembangunan r &ncunga.n t er3ebut. 
Ke tua Blok akan menyampaikan kepado pcncroka-p~neroka ackir nya 
ada cadangan-cadangan at au keputusan y ang dicapai 1,cmeso mcayu\lr t 
J . K. K. R. dan l ain-lai n, t ambllhan pula pada muoim pi lihanraya yang 
l a lu, sediki t sebanyak ada menyentuh t entang politik . Moloh 
kcdotangan pcngkaji kc r encangan teroebut dihcbohkan oleh Pengurus 
supaya membcritahu kcpada pencroka- pencr oka s upaya bekerjasama 
sernasa molarn Yassin. 
Scrnangot kekitoan dan int e r akoi dika l ongen pcneroka-
pene r oka l ebih kua t dikol angan ahli- ahli bloknya kcrana sckiranya 
t erdapot apa- opa rancongan atou pun perkumpulan i anya dija l ankan 
socor blok-blok . Kisalnye da larn per kurnpul n pak.Jtan Yas s!n, 
anggola- anggota blok bor jumpa dan b rbual mersra ockurang~kurangnya 
sokali eminggu , m 1 h~n mcrcka l cbih ere t hubungan kc r ana bcrjir n 
don bJ l nnri m Y·'rl<d tidck r ornoi dJl nm a Jt.u-a'3 tu blok 1aitu l ebih 
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kurdng 30 pcm·rokd dnl nm so u bl ok . 
ii) Pcrkumpul nn Pekelun Kohwin 
Pcrkumpulun pdka t an kahwin i ni tidak kurang penting 
per anan yung dimainkan . Institusi gotong- r oyong merupakan satu-
satunya l embdga yttng ama t pcnting bagi or ang Me l ayu . Elemen ini 
t c l ah menj adi ada t pusaka turun temurun yang berabad- abad l amanya . 
Pe r anan yang dimainkan ol ch l embaga/ins titusi ini amat luus dan 
meng~mbil t empat ddl am bentuk- bentuk tPrtentu pula . Mi.sdlnya , 
pC"r kumpul an pakatnn kahwin !i'1tu darif udo .JOI ck yt.mg ht•rknj t on 
r apa dengan ins ti tusi got ong- r oyong ini. Tuju~mnyo i ol uh rn1 m'bl •ri 
pc rtolongon dari scgi mo \•rial , mornl don tf'nt"g k fldb 11hl1-ahli 
y~ncJ mcnycrlai paketdn ini sernasa diadaknn kcnduri kahwin. 
Wal aupun kumpul on sosic l ini tidak diwajibkan , namun secora otomatisnyo 
tiap Qn)gote yang rnC"ndudukl scsua t u blok t i dak dapat mengelakkan 
dirinya dari me lib.J tkan diri cl-1l am PukcJ b:m Kenduri Kahwin. 
Dl r ancnnqan lru , kcM•Jgotecln s neorang da l am kumpul an 
so~ial ini didosarkan kcp dd bl ok mosing-mao!ng . J adi , kcan9goteonnya 
same s~pcrti di d~lam P~rkumpulcin Paka t an Yassin i aitu berasaskan 
kupado kcduduEh.tkan blok . Sekiranya tcrd~pot sebuah rumch di Blok 
I mcn9adokan kcnduri kahwtn , :wmu" yerv; m"n j odi lUYJ<JOta blok I 
t urut m •m~ ntu , 107.lmnya nchori :>c lum hori r crkahwimm . Pcrtolongan 
yaflG di~rikon di ~but ' mt r wane; •, d ri perk« nan ' r cwa nq ' . SumboncJan 
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tenage dnrip~du scliap ahli Sdngut- sftngut dt ~rluk n b 1 
menjayokun seauolu mojlis . P£gi - pci9i l .gi m~ r~k telah melakukan 
k •rjo moaing- m<1sin9 mcngikut cmbahogi an kt?rj yang di berikan 
oleh tuan rumah . Bias anyu pada hari t e r sebut mereka tidak pergi 
menoreh . Sumbangan tenaga ini akan dib..rikan sebelum, semas a dan 
sesudahnya mli jli s perkahwinan . Setiap perkumpulan Pakatan Kahwi n 
ini mernpunyai perala t an dan perkakas yang diper l ukan seperti 
pelamin , khemah , periuk belanga , pinggan mangkuk , gelas , cawan dan 
l ain- l ain l~gi , yang rn na barang- bar ang ini dipinjamkan dengan 
pcrc uma . KLrosclkan borang- barang kepunyaan paka t an hcndakl ah 
diganti dcngan yang baru t dnpa rnengira sarna add oipcrninjrunnya 
tcrdiri dari ahli a t au bukan ahli . Selain dori itu , ournbangtm 
l ain yang t crdiri dori bwan kewangan dikir~ aebaQ~i pcmb ·rian 
secara pcr seorangan. Antar anya i al ah beras , gula , t e l ur, kui h 
muih dan sebligainya . Pemberian begini tidak dirninta ba l asannya , 
tetapi ~enerirna akan mernbal as balik apabil a sipemberi pul a 
mcngadakan mojli s perkahwinan . 
i ii ) Per tubuhan Khaira t Kcrnati un 
86dan ini soma bentuknyo dcngan pakotan kcnduri kahwin 
clan pakatan Yacnin. P rtubuhan Khairat Kcrnotldn edul ah dionggotai 
ol ch ahl l-ahli 1wcdrn otomatJ o dJ rnnnt1 ti -'p-ti op pcn"roko di w11j ibkan 
rn nj adi ahlinyo. 
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Sc tj .:ip pent rokn dimcstiken mcm ya t~ $1 . 00 pnda tiap- t iap 
bulan kcpada Tabung Khcl i rot Kcmatinn . Pcm yaran ini dipastikan 
den1ym memot ong ga ji pencrokn-pencrokQ mel alui "pay- shee t" di 
pc j abat . Ki ta dapa t meli hat bagdi mana er atnya perhubungan rner eka 
keruna apabilo peneroka mengetahui ada kemt tian sebelurn mereka 
pcrgi mcnoreh , pddd hari i tu mereka tidak menoreh . Lagipun 
kepul usan ini teluh di ambil sernasa rnesyuara t J . K.K. R. dan dipersetujui 
oleh Pengc rusi dan ah l i - ahli j uwa t ankuasan a . 
Bil a bcrl aku kemati .m, ke l uarga y ng kematian itu akan 
ditolong oleh pcncroka- pa nc r oka l ai n da l am ha l pcnyc l llCJgor aan 
mayot dan pengkebumi annya . Belanj a pcnyc l enggaraen terscbut 
diperol chi da r i Bondari Khairnt Kemntia n. 
1. 2 . Aktiviti Yang Dijalonkan 
Welaupun pengka j i membahagikan kepada bcberapa aspek 
aktiviti yang dijal nnkan olch kumpul an- kumpulan sosi al s arna ada 
yang berbentu>c f ormal ma upun informa l , t e tc.1pi pembahr.gi an ini 
tidak semestinya ter scndlri ke r ono tiap-tinp aspck ini saling 
kei t-mcngait ant ar a Gotu ::;amo l ain. Misdl nye aktiviti pcrkumpulan 
Yassi n mungkin dari ocpck agama t etopi t e r dopat j uge aktivJti deri 
ascpck sosinl , pol i lk don r konomi . 
Juot oru itu , p mb.! h~91bn ini oduluh auaoh untuk ditentulcan , 
i nnyo honyo m .Lupnk \O p1.mbohogi nn o car 1 orbitrllai cahtt j o let r na 
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pad'1 hdkikAL O<'bcn. rnya , pcnggol ongon t crsebut . d.lah s l ing 
lengkap mel engkopi dan berkuit r apat . 
a . Aktiviti Dur i Aspck Sosi a l 
Kebanyakan dari aktiviti-aktiviti kumpulan sosi al di 
sini adal ah ddri aspek sosial . I ni adal ah kerana i anya melibatkan 
masyar akat r ancangan ini keseluruhannya . Di samping itu, bagi 
kawasan yang t e l ah diusahakan s~lama 20 t ahun ini , pembeJJgunan 
sos i al arna t l ah pcntin9 kcr ann padd rnula asalnya pcmbukuan FELDA 
i al ah un tuk mema juk:an t anah . Buk:annyc:i rnudoh mcmlndahknn O'J uruh 
ke ludr ga dari mer a t a t rnpa t , menernpatkan ocmul Fi k<"lu<lr9 ~1-k0luarg(\ 
t e r sebut dan kcrnudi an menj ungkakan pulo b.1hown me rPkn nknn t ·rus 
menj adi sua tu masyar akat yang benctr - ben('t r tc r j amin <' r t.I t . 
Maka disinilah peranannya kumpul an DO~ial dari aopek 
sosi al i ai t u untuk men9ujudkan rnasyor akat baru yc1ng w rsdtu padu. 
Aktivi t i kumpulan s oci al yung paling j e l as darl espek ini ialah 
semt•s o diudakan kcnduri kahwin dan kernatian . Ti ap anggota pakot an 
a t au perkumpul an bertungkuo l umus menol ong tuan rumah yang m n~tdakannya . 
Mc r cka i ni tidvk mcngenal pcnot l <' l ah don mereka juga t i dak 
mcnghnr upkan upoh a l uu npa-apo pcmbc.rion. Kes~dnran t entang 
p1.-rlunyo sl'mengat bok1•r j ,.,e mu t ol .,h di f upuk <11 dul am jiwo m .. r .. k a . 
1'1.up- i np hli t nhu ak11n oblJ gnot m.,r k .1 mo&in9-masi ng t.dnpa diker eh 
oloh manr1-rnonn poh. k . Inl m1~nunjukk n mr r ok , m r punyai sernangot 
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sens e of bcl on9j n') dun coh t":.i v ncas yan~J kukt1h . 
Kt Qic I on kumr ul.m-kumpul J n so5i c>l tid - k •t i n~9al ;:ln 
j u13a m.nitikbPr a tkan pel ci j .11 nn d· n k1..sih .m , rnisal nya penubuh an 
Tc1dik· o l ch J . K .l\ . R. di s i ni untuk m~nb r ikan pendi dikan i nformal 
ke pada annk- antllc pe n<? roka . Setiap pen<>roka yung menghantar anak- anak 
mt rcka kc Tadi ka i ni dikcn~kan bdya1an mel a l ui pemotongan g a jinya 
fl 
mene rusi "pey- sheet" di pe j c- bat , b;- yarc;rya adalah sedikit saha j a . 
Ger akan Pertubuhan Belie turut menyumbangkan kegi dt en merekD yang 
mt.ma tcl eh mengedakan kursus Sivik , kur sus penulisan dan seb111ga i nya. 
Tujuan kcgi &t ennye i a l eh untulc melatlh par A belie d•m bt•H uwnnis 
s upnya dApot m nyrsueikan diri dengen mesy nr nket Ydn<J l cbih tx-oa r 
den juga me nyc.diokan mr r<'kn liltihun-lntih~n mc nul!s u11luk moofl 
depan mer eka. Sclain dari 1 t u , apa yang di pentingkan i o l ah m rcke 
daput berinter oksi senama mci eka semasa diadttken kurs us ini. 
Kaum wanita di s ini l ebih banyok melib~ tkan diri mcreka 
dal am akt ivlti-akt i viti sosi al. Misal myo , mel alui Gcrakan Pertubuhan 
Wani ta , mcreka m<"mpcl o j eri meBak mcmt1sek , j ahiton , k r a f t ang an , 
gubahen den seba~oinye . Ke<)i dtan-lc19l etnn ini diaddkan semi n<J<JU 
3cknli clan aktivt ti ini dijol e nkan di Bel~i Roya Fe l de Lenga ini . 
Bal U R.ly 8 r ancf\ngon ini mc rupQJcen pusot oegala aktivi ti di r nnc t. ngan , 
yang monn mcsyuere t pcr oo u~n c l olu diodok nn di aini. 
on 
Dori 0 1 tJi 1c, a ih t on , tidolc kc tinggolLJuge di vd ken got ong-
r oyong ol h GI 0 mcmbl t .. !hlcon knwn on ye fYJ tJl•rnoJc dim lcot or. Ini 
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bortujuon nupuyn r unc .ing t1n ini dij nuhi d ri 
namun i bu- ibu dibcri tunjuk a j ar ol eh Pcgaw 1 F'ei'bl\ngunan tent ang 
ca r d -car e mcnj~ga kebt:rsihon rumah dan anak serta pemakanan yang 
lY .. tul zerna s~ pcrjurnpean GP':J . Malah Pegawai Pembangunan ini 
mcngadakan ronduon dengan motornya ke rurnah- rumah peneroka untuk 
mcrnas tikan rurnah- rumah pencr oka sentias a dalam keadaan yang 
mernuaskan. 
Kumpul an- kumpulan sosi a l di rancangan ini dapat dikatakan 
ciett lebih banyuk rnelibatkan kcgiatan mcreka dal am aspck sosial 
dcngon rnengadakan gotong-royong , merewa119 (Gamet.hJ k1•nduri lcchwin) 
yang muna menggalakkan ahli- ahlinya mengcr atknn c;ildturr nhim. 
b. Akt iviti Dari Aspek Elconomi 
Institusi gotong- r oyong sel ain dari mem unyai fungsi 
sos i al juga merupakan s alah sa tu doripada aktiviti ckonomi . 
P rkumpulan sosi ol mcngikut bl ok-blok bcrtal'll)gungj awab dal am 
mcncntuken kcbersihan l adang musin9-rn~:ing . Tiap- tiap blok 
mempunyai Tabong Ladang G ndj ri . Binsonya pembcrsihon l odang 
dilalcukan sccara k~rjosarna t~npa mongeluarkan benyak wang . 
Kildong-kadong ehU - ohli dibc.ri upeh y i1nq c;edikit kcrana untuk 
mcnggol akknn mc t eka bcrt)otong-royong . Ll1d af)() y.lng ncl olu 
m ng <hlk un <JOtong- royong n>c n kclj h1.1 ton lx.raih d tm er j og;, . 
~rdapaL ju<Je bl ok y n<) j ·nng m ngud k n t.JC'llon~-royonq 
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mcmberolhlcon l ~clting . Bllg nimonapun , ini s emu,:, \: rg antong kep da 
inisi atlf dan d iplom .. s i K ~tua Blok menyNnbil h a ti pe noroka s upaya 
beke rjdoama . Terdnput j ugu k s penerok.l eng';.J an turut sert a . Kita 
dcJp~ ti bahc1we c;otong- r oyong meru~akan aktiviti sosial t etapi juga 
aktiviti e konomi kcr~nn da l am menj~lankan sesuatu peke rjaan dengan 
brrrunai- r amai d~pat men j ima tkan pe rlxlanjaa n selain dari menitikbcra tkan 
soal pc rpadua n . 
Gerukan Pertubuhan Beli a dan Ga bungan Pe r tubuhan Wani ta 
t c l ah menganjurkdn gotong- royong me na nam pokok pis ang ddn kacang 
a n 
tanoh di ka wasan- kaweoen perk~npung/_yang koco119 . Ke untuncJOn y~ng 
dipcrolehl da ri penjua l an hosil -h~cil t a namon 1n1 dimooukknn Ice 
dalam kewongon pcrsatuan t e r sebut . Kcdudukt n kcw1m9.Jn y onc; 
::: tobil da n l cbih de pot mcngg a l akka n l eblh bonyak kr•9 i 11 t t1n den 
proj ck- projek y ang bcrfeedah kcpuda komuni t i amny a . 
k."1\-ci. me 
Selain dari itut dapat ~~lihat aktivit l kumpul a n s osial 
da l am a9pck ekonoml s~ t rus nyA lerut~na nemas £ dladakan kenduri 
pe r ka hwina n dnn kcmotion . Tua n rumah d 1pat menjimatka n bel on j a 
dan tidalc pcrlu mcngc lu,irkan wun9 untuk mc ngu ah o r ung , tidek 
scperti di ba nder , semua nyd dong a n mc>ny '\va dan mcngupah or ang . 
Sumbc)ng~n da r 1 s19i mn tt rinl yang dibcrika n olch ahli- ahli 
kumpul un ao::;i ul yAng dltlcrtoinyo : <'pe rt! pakn , in kc ndur1 kuhwin 
bctupa w11ng d nggit , boros , L lur , gul a clon l ain-l oin. Anggola-
nng9oto l lnnyn tu rut m ml> r1 I\ n ku1 h mulh yunlJ tc•l a h oie di uot. 
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D.iri pom1 rht1 tj l'ln pcngkl\ j 1 , E:r•k i r nny o nnn kc:-ndurt p rk ahwinan di 
r ancnn9nn 1n1 , i nnya cil)uk besur- hcsar n j u ,a ker ana semul\ pcner oka 
h~dir s·l oin ddr i ~audur~-mara mer eka dari kamr ung . 
01 aini dapa di per hat i kan s al i ng l engkap mel engkapi aspek 
ekonomi dnn sosl a l hi ngga susah hendak dibllat pembahagi an yang 
j e l as . Sebagai sebuah ke luarga , pener oka- pener oka di sini sangat -
sanga t menitikberat kan ha l berti mban J r as a dan mer eka t akut 
mcl akukan sesuut u yung diluur dari norma m~syuraka tnyu . Sekiranya 
mer ekci mel akukan s~suutu yang di anggup mencem~rkan , mcr~ku akan 
dipulaukan ol ch pcn •r oka l ai n . 
c . Aktivi t i Dar i As pck Kengamaan 
ba 8'w , ~"""\"11 ""' ~ .. s,-.j)...[ 
Bol eh dika t akan bahawa dj ddl am s"sc Luah penempdt &n bnru l.. 
scperti perkumpul an Yassi n mula ujud kcr J na I s l am mengan~gap 
semuanya bcrsaudara . Tambuhdn pul a addnya homogeneity peker j aan 
dan agama di ant dr a pencroka-pen~ roka . 
Pado mul anya kegi dt an peka t an i ni sudeh t entulah dari 
aspek ag<lma . Namun , lame kc l amaen kt gi nt on pok~ tun i ni c.~olah-olah 
r€'b l'lga1 bi.den per antar1'lln an turd prhl'\k pentadbi r d•tn pcn~1 oka ke r dna 
t;i<.;gnl .~ apo ydnJ h ndak di bcr i L.,hu ol h pen tdbi r di s m a llc·m oleh 
Kr lue OJ ok kepadu pt!nr r oka :;cm1 oo dincl 1k n P' mb.1cwm Yno in . 
klln j UlJ l\ 1ou-1s u pol 1 tik t rrut~1manyo pade 
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Gadnn- bn(.lr1n l e j n l ucu mcmr('r1i hntk.m nfipt.' l-. k~llgnmntm 
da l um kcgi 11 lc1n mcrek ::;rperti me ngddl'lkan kc. l s a~._ m,. , menga ji 
Quran , ct:ramoh dan t>y8.t dhun a13amo. Aspck agdJ'ne nam eknya kur ang 
mendapa t 5ambutat dari pcnerokn- pen°roka di s ini , ini dibcritahu 
olch Tuan Imamnya yang mana sekiranya ada ceramah agarna pada mal am 
Jumad t , tiddk r amai yan'.) mcnghAdirinyd . Justeru i tu , untuk 
menggal akkan supaya mcr eka mempunyai asas agcUna yang teguh , 
Jabatan Pencrangan datang ke rancangan ini untuk member! ceramah 
t ent ang ke I s l aman . Car a mcr eka untuk menarik minat pener oka 
i a l ah dengan mcngadakc1n t ayangon gllmbtlr , kcmudian dibt rhentikan di 
t engah- t engah cerita dan l ebih kure1ng 15 minit hing ,a 20 mj nj t, 
pcnceramah dari J abatun Pener ungan den Ag l'lmo rn~rnbcrlkan sy«rohon 
agamd. Dengen ca r a ini, diagakkan dapot mcnarik minot untuk da t ang , 
wa l aupun untuk menengok wayang gambar tern~but to t npi nlfir ~ka secar a 
tidak l angsung pul e mf'nclen')dr cc rillneh sementer a m nontikdn 
sambungan cerita . 
Badan- bedan den p<rtubuhon sosi~l tidak ketingge1an juga 
menyrunbut Maulud Nabi yang di odnken di Sekol ah Aguma. Anak- nnak 
peneroko t urut serto da l arn pcrnbacean Al-Quran, Nasyid , drama 
bercorak ogcma dan aoboliknya . Bolch dikotokon hompir kcsemue 
penduduk rancangan ini mPnghndir!nyo. Sckirnnya mcnytunbut Hari 
Roya pulo , kumpul tm Morhobon ditubuhknn m ngilcut blolc- bl ok . 
Kumpulan Merhnbfln lni t'lk.nn p•N"Ji cl td rull'lnh kc rull'IOh . Adl\nye 
k~1ot. rm-k• 9 l nl.in ini th'C ro lid k la~oun<J mcng ·r 1tknn 
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d. Aktiviti Da ri A:Jpek Politik 
Kcse::n.un pcrn.:r oka- pener oka di rancangan ini adal ah ahli-
ahli par ti politik y ang terbPsar di nc~ara ini i aitu Parti UMNO. 
Wa l oupun pertubuh~an politi k secar n keseluruhannya mempunyai ahli 
yang r cimai , namun kegiatan-k~giatannya dar i segi politik tidaklah 
memuaskan . 
KeaOCJgotaan aeseorang itu hanyal ah scbugai ahl i suhoj a . 
Kcgi a t un mcr eka dari nspek poll tik dilihat ccmasa pilihunroyn don 
mcreka keluur mengundi beromai - rurnoi . 
Seb."lgai rumuson , dapu t dika takan bahowa dalam r ancnngan 
yang te l ah dibuka se l ama duu dekdd ini pcr os,lan cspirit de corp 
dapnt dijc l makan da l nm bentuk-bcntuk kurnpul an soai a l don aktiviti-
aktivi ti s osidl yung mcllbat kan scluruh anggotu . P~rhubungan yong 
adu menyebdbkun ujudnya pro<>f"S inte9r nsi di k.ilangun pener oka 
t anpa mengi r~1 s t ~1 tus , kel as dlJn kcdudukan mas ing-mdsing . Persemaan 
nilai dan sikop mcreko inl yJng t •rcrn1 ln dol a.m aktiv1 t i s osi el 
di scr t ai deng an scmongHt lJI tgotong-royong dcm bont u mcmbantu 
m •mbuot mt-rcka mcnj.,di odu . Set erucmyt Stlb V ak.in mt rnhicar.ikan 
t en ong kr a~n dor i ."\k. Llvi l yorv:J ctl j t l ankan . 
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BAB V 
1. 1. Kesan-kcnon Dar i Aktiviti Yang Di j a l ankan 
Bab I V te l ah membi ncangken t entang aktiviti- aktiviti 
kumpulan sosi ol di r anc1mgdn FELD1 Lenga ini . Set e l ah ki ta 
kvt ahui aktivi t i - aktivi t i nya darl aopek aosia l , ekonorni , pol itik 
dan agamu, bab 1ni se t~rusnya akan m_mbincangkan tent~ng k~ son 
dar i. ak t ivi ti- aktiviti t c r zcbut . Apa y ~mg i ngin di :;cntuh i~1 l ah 
S dlt\b ada m· ndat angkan kes an dari aspck pcrpaduan (int cgr ut ed ) 
ab..1upun sebaliknyu pergcscr on (di s integ r ated ) . Bagulmnnopun , 
dari tinjauon pcngknji, keoan dari uapek perpdduon l cbi h bony1k 
berl eku . 
a . Kes an Dari Aspek Pcrpaduon (Int egr a ted ) 
Menyotupadukan boh~gian-bahogian dal o.rn sesuotu si stem 
sosi al itu dinamakan int cgrooi oos i ol . Int cgr as1 da l 8m se sebuah 
masyar akot itu di capa.1 bergAnt ung kcpada intcr aksi dan ika t an-
ikot an yeng dipunyai ol h anc;gotn- on<; yol a mt: synr kdt t er scbut . 
Namun b,..gjtu , da l om pr oses mcnuju kt> oreh intcgr a81 bukan s aha ja 
bol •h mcn1mhulknn unsur-unaur inLc<J r Osi mu loh j u91.1 mcnlntbulkan 
por r cc 1hon (di i nt ~ 1· Le cl ) . 
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l::r"Opdt c l emcn int~g r.J:Ji t: •l h di kcmui... k . n ol t'."h 
1 Landdccker 11 i aitu : 
.11. ) B<•runs ur kebuday ac. n a tau pt.:ngekala n unsur t ersebut ; 
il) Pcmyck a l on normd- norma yang dapat rne·mb..,wa perptiduan. 
Sif a t int c gra::;i dap t dip .... r l a nju tkan jika nonna-
norma itu scnt i Dsu dikcka lka n ; 
iii.) Corranunica t ive atau perl anjutan j alinan per hubungan 
yang mcmbcswa k~puda kr lici nan perj al anan sistem 
sosial; 
iv) Functional atou ber!ungoi yal'lC) mctn•J d~pal mun9u judkon 
unsu r saling bi~rgantungan antar a Sd t u Gd.llld l.U n 
bcrdJsar kan kcpado pemba.hi gj en kt rju . 
I ntegrasi bol e h diliha t deri dua ospck i .pitu do1i aatu 
se9i dupa.t d i lihc.\ t intcgr osi y ang kua t otttu kuJcuh , d1 s gi y ung 1 al n 
pula s ebugai int egr .:lsi ydn9 l ong J ~r. Int egrqai y1m9 padu uda l ah 
bcrpuncu da.d h asil pcrhubungan yt ng hurmoni dika l l!l.n<J t'n nn39o t a -
anggote ses1ut1 tu kumpul on 1 lu . Scav ntar b keruntuhan dt &u p i:pecehan 
dkon tcrjcl ma kcrana hesil dari 1 crbal~hon don konJflik yang ujud 
dal am n suatu m~syar. kut . 
2 O.~ul&ch m ndc £1nisikun int e<J r c:ioi ..... c bt g u t satu cncap i a n 
1 . Landdcck1 L , W rn r . S ; " 'I'ypet> of Int ~rutic.in ncl Tl1ei r 
Mct\Gm~ m tnl" , Am •d Cf' ll J ou1.n. 1 of SocJ o l cx;y , 19~1 7 , h nl 1Jmon 34 0 . 
;> . Int ••rnuU onn t E:l'\C \!C l Ui •f ti.I . o! !Joet 1 SCJ t nC": u; h l wn'-n 385 . 
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per <Jor1£m ke ki aan , pl"mb ·nluknn !n~ Ulusi-i nsitutsi d~n arnC\ l an-
arn<slcm yung cukup t f'guh d-.in me l u tss di mana fenome n a- f enomena ini 
dapat mcng4kibatkan lxrl~kunya odtu perubahan y ang t e nte r am. 
J<eten teraman i ni diinginy'dik c1langan enc!uduk- penduduk wilayah 
t cr.s1'bu t . 'Tl dak duptit dindfik e1n bahowa kedua- dua unsur i ntegr a si 
dun erlcnt.en9an tt-r d.ipat dalam semua kehiduupan so!:.i al manusia dan 
da l am pron,,.1s mcnuju ke e rah t er ::;ebut dapdt c! ilihot antara:-
i) indiv1du dengan individu ; 
11) lcum ultm dE'ngcln kurr1pulun; 
111) individu dengnn kum ulan . 
3 S~·mentaro 1Lu Ogbur n d~m Nimlcoff t~l11h n1Pnghure1knn 
dengan lebih j c l as mcmgenai i ntegras i kumpulan . Apia Y•'nCJ dibincantJkan 
ol ch mcrf'\lca i al ah mcngenai behagi an-bahngi lln 1ntcgr a ei; pr ost-s-
pr oses yang m~ngikat anggotu- anJgota scouatu kumpul an itu, f aktor-
a 
faktor y~ng menimbulka n intcgrasi , ker~j(;ema don pert~ntangan . 
Menurut mer~ka l og! , ~ Lcr capot du lcomponcn intcgrasi , i clitu yang 
dik~tukan i n tcgraoi mckanik don int~rcsi organik . 
4 Duckheim y~n<J m rupsknn seb.J9o1 mcmpelop1or i kajian 
i n t egraoi soaiol mcngutorakon konsep m ch onical sol:l dl1ri ty untuk 
3. WillJ nm 1" . Oghu rn ond Ni mkof f; II. Hondbook of Sod ology , London 
1964 , h ul1 mlln G. 
4 . 0\1ckh Jm . ~: ., 'Ill OJvldlon oJ l.cbour jn !ioc t ty , C:.on.Je S1mp!lon , 
Glc ncOf' , 11 Hnoi , hnl ,1mun 10. 
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me nghuraj lean mu6yc1r t1ku t k c i l yong eng<Jot any~ m~ mptm)'< i cid-ciri 
aoasi yanlJ s...imu dan mcmpuny 11 hubungsn pcr semukaan ~em nt~U'a 
organic solldarity mcr upakcn konsep yang digunakan untuk i ntegrasi 
kumpulan yang mengarnalkon dasar pemb<ihagi an k£•r ja . 
Se!telah menghuraikan beberape pendapa t bcrke naan dengan 
integraci s c>si a l , di applikdsikan pula kepada masyar aka t di Fe lda 
ini yang bol eh dika t dkan me rupakan masya r akat yang ber bentuk 
mechanic a l s:olidarity sepe rti yang di s alurkan ol eh Emile Duekheim . 
Ol eh ket and meeyur dka t Fe l da ini merupakan m' s yur ak a t yan J kccil , 
maka pc r tubuhan-pertubuhan s o si a l di oini t ch 1h dun okl\n rn moinknn 
pcr anan dhl arn mcnguj udkan pcrpuducm . Ini i a l ah kc r .. m t\ di <1'11 m 
pc rtubuhan- pcrtubuhan s osi a l den kumpulnn-kumpul n st.pt rU Pck nt an 
Kc nduri Kahwin dan Pcrkurnpul an Pakatan Yoaoin dirnan.l rco t usikon o~m8ngot 
kc rjasama yc:.ng mc rupakan sal ah satu un:;ur yan~ pcnt:lng dolam 
pcnguj udan p1Lrpoduan . 
Oe1ngan cldany u kc.;g i dt an f •r kumpul un SOOi Ol St"Cur a Sukar e l a , 
dclpat m( mupukkon iemoJn)ot scnt i oco tol ong menol ong an t a ra s a tu 
::;arna l ain da1um must1 lc" s uoahan a tc.1u un dol om m !HI m<. IYJ udalrnn ma jlio 
pcrkahwinan . Di !lamping itu , pc t'9aulon ynng m sro u j ud dengan 
adanya kumpulan-kumpulen a tou tumpuan-tumpuan OO!> i a l ocpcrti 
borte.ndon et:~iu mcndti r oh khonny i dik:nlo rYJ nn i sl ri pc ne rolca . 
Pcr tcmuun ncp rti 1n1 nd~lnh l obih met 1n , lc~ ronn m •rcka dop utlah 
lx•rbuol-bu(\) Le nlm'9 0121-uonl k luorgn , ni :JOl llh-rnnaa l oh dnn 
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P~my<!rh1on d.llorn kcgi 1.1 L~in-k1 •9iat~n kurnpul."n spsi a l dapat 
menimbul kc.m pcrasoan ::;ecu r i t y kcpada penc roka- pene:•rok:a . Ini 
dikcmukuk~n ol ch Fi rth ; 
11 
.. .. it of f e r s many types of persona l 
sc:1 ticfc.1ction , feel i ng secure ~d gr oup 
support ••• i n getting g r a t i fication of a 
n;1t dl kind ; t h r ough t he displ ay of love 
arnd self- s acrif i cc . 11 5 
Da,d./J.tu , komunili Fc l da di ::;ini aka n menj <1di l cbih 
berpndu dcila m ~cb,1rang tindakan ynng diperlukan un tiuk kcpe ntingan 
kehi dupnn mc r eka bcrsaml! . Tnrnbahan pula , odany~ kclTludehan-
kemudah an as as , ins ti tusi - ins ti t u s1 yang t crt c ntu dl?J .r:'\ l uin-l ll tn 
kcperluan de:ngan usaha- us aha pehak pcntadb1r !JCcar o l •tf'll)SUng m l nl ui 
pe r bodannn Si:?pcrti J . K. K. R. menentukan supaya aktivi ti- aktiv1 ti 
kumpulan sos l a l bc.>rj a l en l anc a r . Selain dar i itu anggota- anggot a 
komuniti i ni ekan m~nj di l cbih clo~ely knit . 
Pe1~::.e l1schan faharn j or ong berl aku c urnn t i mbul :rn tu dua 
k1•s pergc~erdn y ang bcrpunca dad i ri h ati , sebab an1ak- anak dan 
sebogainya . Dcngan ad,inye kLgl c tnn-k gi a t nn kurnpul ti n sosi a l di 
s i ni , ujudnya intc raks i y ilng mc rupakan c l c1n<m penti ng da lam 
pembc:?ntukan scsuat u ma sy er oka t . Tiap- tiap ind! vidu Y~ n<J 
5 . Fi r lh . n. , £1sm, nt u o f $SX".1nl On111n1 /.n t 1 n C. A. W1ntt;' 11nd Co., 
Lld ., London , 195? , h1\l 11men 411 . 
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m<Jmd t uhi no .1: -mn-normu maay ,1r akal: , lcl.·-.. cnuL . Jik U,,d d, 
interdksi di. lcti l r1 n9an indlvldu-inuivJ du itu muk a J il,limm 
pcrhubun9.m t1osi ol tidnk dopa t u jud . 
Se1ain dari itu , k1•san integr ated dengan adanya 
kumpu l c:.n sos i ol i eo l ah sikllp tolcransi. Sebagai sebuah ke l uarga , 
peneroka- pcneroka di sini sangut menitikber a tkan ha.l bertimbang 
r .l.sa . Pcrpaduan j c l us ke lihu tan di k al angan pencroka ke r ana adanya 
k0rjatamil dul um :...cbd.r.ing aktiviti so.si dl , misalnya , da l um c;e s uatu 
kenduri y ang b<.Sdt hcsrni. i r s1..;mua E •nduduk mc..nJhodirinya . 
Penycrlean r 1•ner0Jca ke de l <"lm mano- m1 nd kumplil.Jn aoo l cl 
jug a m ·nc1 rmJlnkon ydng m1~ rckei f uhom e rtj ny.1 dioipl in c'l nl um 
mosyor,1kut y,1ng mt--1. Upl:.kon unsur t~rp nting lNgi mC'n".)1 ujudken 
pcrpuduan . /~danye disi plin enggotd- tH¥J90 a sesuutu kurnpulen memlltuhi 
normo- norrna c!ton i ni alcan mcmb<twe kepdda intNJrcJsi. Pcngekal an 
norrnd- norma y~ng d11pot m mbawa kcpeda unsur- unsur pc rpaduen bercrti 
bah awa sesuatu kumpul~n itu l cbih int~retcd s i fa tnya jika norrne-
normo !tu :Jentiase di p rlanjullcen . I ni oorcrti bah"1wa norma-norma 
sosi a l e.matl~h penting b~ <Ji i ntf'rnlcsi- intcraksi sosi ial . 
Ke n.en- kesan y an1 integr eted l ebih banyriJc d l'\ripeda Ice-san-
k •!'an cU slnt~)rated hosil deri k 91otnn- lc gi ut an kurnpu l nn so~dal 
di s ini . 
b . K~oun ~t u ~d 
Kc ' 'n cl d n pck cU oln l l rnt1•d don lnl • Jration kad, ng-
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kal ll ujud d ol llm ne u j ongkn nwm1 y.m 1 s .'lmn . Mnl t'lh . t s uatu kegint~n 
yang dij angkakan untuk menlnt~grasikon nhli- hli t-.ol eh juga membawa 
kcpado dis integ r a t ed . 
&lg ui manupun , dis int egr a t ed berl aku juga t e t api hanyal ah 
bobcra p il Ice s ~rnn9 k l.ocil d on tida k me libatka n Jces emua masy a r aka t di 
s ini . Pcras<' en iri hati dan ccmburu ke a tas kc j ayaain orang l ain 
semcmal'l()nya s ,ifat :::cmul a j ddi manusia . J ad1 , penge seiran dan 
perbal ahan d i s ini oanl ah mc rupakan s ilcap i ri ha ti s1~tengah ahli 
terhtl dap ahli·- ahli y,mg l a i n . Terdapat kes di mana 11Jeki r anya di 
do l am kegi atc:un itu , scseor ng penerolca i tu a l c l u b<.•1::-demping 
dengan pcngu r1Lls a t au ist cri pcngurus , mako aken timb\Jl tohm&h dnn 
tuduhon ol ch pencr oka l ain k c etos pcncroka t e r scbu t .. ~rmncu1i.-mnc m 
tuduhan yang dilemporkan, cctengohnya mengatakan prnerokD tcreebut 
''mengampu" pcngurus kerana untuk mendtipatkan kcpcntingan dan 
Jccuntun<Jan, s balitnyo , mereka bcrlca ta ada 11udang dise1bal i k bo t u" 
dan mucam-moc om l a.gi . Pendck ka t a , Pcngurus t c l ah me1ngambil s i kap 
•neutral ', ticiek mcmchllk k puda mona- mena ponc ro>ca da1n sernua 
pe neroka dia~19ap su.mu saha j o , tidak oda s i>cap mcmili.h kasih . 
TcrClapat ju1J& pcrgcsl'ran on t t r a i ndividu dengan 1nd1vi du 
kcranu iri hot:! t c r hodop pcrlantilc:an :mseor tmg dol em aatu- eotu 
pcrtubuhan. Wal nupun l an t ikon .1dOl Qh mC!ngikul ou .. rn r nmci , num~un 
tcrdopot scor"'nc.J duo yang lido>c puac ha ti kcrane pcro!:aan ccmb\Jru 
t rhOdop indi v J du y nq mt me<) lll'\g or U• lu j wn t on a car.i berturut-
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pun 
t u rut- . Bag<lim.mnL 1. n . t J cJnk pu. :l huU ini t.hk k. di '>U r" kdn 
sec a r a t e r ang- t<'ranq , cumll m1·n9un..Jkit- ungkit • e t l ah perl ant ik:an 
dilakukan . JusLeru j tu , tcrdapet setengan pemimpin atau ketua-
ketua per t ubuhon ydng on~gan memegang j awatan kalau ada orang yang 
tid~k menyulcainyo . 
Scseorung y rig auka be rcakap besar j ug a t i dak disukai 
ol eh ahli- ohli l ainnya . Pengka ji dapat melihat kesannya yang mana , 
semasa sutu ma jlis perkahiwnan, tuan r urndhnya t idak ber upa disukai 
ol eh pe ncroka lain ker.ina suka bcrcakap bcsar dan tidc.1k c umpur oranlJ 
l ain . Jedi scmucec k nduri perkdhwinan, t i dek r umui or.')Jl(J yong 
da t ang kc rumahnyn . Muj lir. perkahwinan anoknyo tidak ~~m r i uh 
mo jli:J pc rkahwinan or. ng l ain yang p ngk<l ji turul h tJdirj st1m1' . 
Bil a pengka j i mcnyanya jir an-jiran mengapa m reka t i dak pcrgl 
J?l"nn l ong , ada yang mcnga akan "Ah , Si Anu tu nombong , t ek campur 
orang, an.:iknya tu pun action , kcrj a Kualn Lumpur", t ambahan pul a 
pene roka t e r:Jebut mcmpunydi bcberape i steri dan porangai nya t i dak 
dis ukai ol ch penc roka l ain. Perocli sehan mocam ini bias a terj adi 
di mano-mana sekeli pun, tambah~n pula da l orn :Jebuoh r oncangon ynng 
kcci l , a~acoreng tidak bolch borsikop individualistik . 
Pcndek kota , pe 119cser n don pcrsclisih~n yong berlaku 
di roncongun 1ni tiduklnh anr h1r¥J<JO mr•ny• bobkon berl aku nya 
konflik yang bcoor yong bol ch rrw•ng ki ba tknn k hormoni i.n di 
r nnc.,nonn ini t r Jo j • l f\1 u r nn <11 (lnl m antu-aaLu pcrtubuhan 
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a t a u p<.•rkumpullln h 1inytt l~h .. ntl1 c indi vidu d i\n inuividu atAu 
inrJi vidu dcnqlln kumpu l <innyo , bukan on t a re kumpulan dnn kumpul a n . 
1 . 2 . Faktor-faktor Pcndorong/Pcngha ldng Penglibatan Peneroka Dalam 
Kegi a ten Ya ng Dijalankan 
Pen9libdt a n s e seor ang peneroka di da l am kegi a t a n kumpul an 
sos i a l k adang- ka l a diperl') a ruhl ol eh beber apa faktor ya ng men j udi 
pcngha lang ata u pendorong . Di da l am scsebuah r anca ng an y~ng bcrbentuk 
h ornogcnous da l am banyak h a l , ada banyak faktor ya ng mcrupaka n 
faktor pendorong ddn faktor -fnktor y~ng mPnjJ di ponghnl· rYJ pulo 
h any ill ah s ebab-seba b perib. di da n l ain-lain . 
a . Fnktor- faktor Yang Mcmpc n!] bruhi Pencroka Bcr gi s t Da l clm 
J<\.IT\pulan Sosial 
Ci) Fak tor Saiz 
Salz sesua tu kelompok dupa t 1nLnc ntulcen sc m'l ada penerokn 
b· rgi t; t atuu tidal< di r1ctl am perkumpul a n 5os1 al. Sekiranya sai z 
da n 
!1esu t. LU komuniti/kurnpul lln itu bcr l ambJh ktcil bll 1n ;.innyo , mclka 
bertamlx1h :Jcnang pul <1 a n99ol t1- onq9otany n bcraolu podu da l nm 
menj a lw-.kan kcgial.m mercko . Dcngnn 1 tu perscfa h(l ma n di'pa 
di c.ipol den<J.ln c!'pnl dim rk< onn kcron11 <U kdlo~on kt! l anpok let c il 
on Lar o ' o tu t11nc ) o I n . 0·11 I iL u , 1 ntc •J, oo t r1.1po L dJ C1'pl'l1 d ngan 
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mud hny di k, ,1) nnrJH n • n•19ol . t l-.e l <.>mpok .. osi l ~ ·'n :.i ki.;c:i l W.1 n rmy, • 
Ukuran bcsd.r <'lt ~1u k · ·cil ~c:.JUll Lu k umpul an i tu m1.. t-Up.lL n ~ ntu 
kri leri a pcnlirYJ b~9i mLncnlukan inLegr asi . 
b . Pern wnddn Nila l -nil a i Da n Norma 
Uj udnya persam~an dal ~m nilai dan norma dikal angan 
peneroka j uga mcru akan fdk tor yang mcmpengaruhi mereka bcrgi at 
dal am kumpul an sosi al . Sepert i yan9 telah dite<;askan tcrlebih dulu , 
komuni ti r ancnng.m ini scmuanya t erdiri dar i or ang Mcl ayu. Dar i 
itu merck .. m"'mpunyoi agamn , budaya don ad"'t re!'.'nm yong tH• rupo 
dan mungkin scdiki t perbczaan kerunc1 ~rl ainan tempat ,uJnl . N11mun 
per sM'IOOn i ni dupot mcl ahirkon norma ddn n1ln1 ynnq m~rupokon 
pcrlakuan y«ng standard . D~lan di r i sezcorang 1ndiv1du elau 
scsuutu kumpul.:in t <• l ah uj ud nil Bi unt uk hi dup bekf r j e!Jama den 
memJY•rkukuhknn enpi r i t de cor p mereka . Ni l ai dan norma yanq diakui 
ini akon menimbulkan k1 ·sedar an bahuwe mcrelrn tergol oncJ d•1 l ern 
sesuotu kumpul an l tu . Dongun itu , unsur kcr j o!Jnrne ynn<J kukuh den 
perpeduan yang cret dapnt dik~kalkon . And«i nya ni l ai dan norma 
i ni t i dak di~cmutkun dnlem di r i mcrckd , nilui yang bcrlainan akan 
mcnimbulkan bibit- bi bi t per t enl t ngon 1 bih kuft t dar irndu nilai -
ni l ni yang mcnya tukan m iek'-1 don bPr l okul nh konfl ik . l1too nilai -
nildi d n kcti •doron y.my nom.• mer ku l cbih muc..l ah !:Y' r kompromi , 
mcmuluhi normu don unctnnc; -und,1rMJ u •rln montJnmi, lkun f N'&oaan 
t ol <..r no1. 
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b . Fak tor-! nklor Yong M\•nc;halnnq PentJ l i 
Kumpulan So5:l ol 
Antar a faktor- f aktor y~ng m nj. di penghal ang kepada 
pcnglibat an pcncr oka d6l am kurnpulan sosi al merupakan faktor 
seperti bu t a buruf , s i buk dan seb~gdinya . 
Kcbanyakan ahli-ahli pertubuhan yang ditemui oleh 
pengka ji menya t akan bahawa mcr eka tidak bergi ot ddl am kegi at an 
kumpul an ker ana mereka tidok t ahu menuli c dan membaca . Just~ru 
itu mer e.ka malu hcndak bcrgi at sccar o langsung t erutarnanya 
di dal am associdt ionel group. Mereka ini henyal ah ahli-ahli yong 
dat ang semasa pcrjumpuan tahunan saha j u mi~elnyu dol arn P rtubuhon 
Politik . 'fu t api pengkaji dapa ti bahuwe pcnglibnton mcrelcu de l um 
pertubuhan- pcrtubuhan yang informal tidok mcmcr lulcan s nnget 
mcnulis . Mungkin ini di j adikan sebab kei:-ad<l l ain yang manil m1..;r eka 
tidllk ada maso dan sent i asa sibulc t crutamo bag! mer cka yeng 
membuat kcrja- kLrj a s ampingan di wak tu pet.ing . Scloin do ri itu , 
selrngohnya k'erje t:\yil pergi k•' l udang untuk mcmb r s ihkannya dari 
scmak- samun . 
Kur mgnyo r cn91ib.1ton dori pcn~roka mcnychabkon set ngah 
perkumpul an GO i 1 <J8J<.1 l m nja l nkan k(9i ttton mer kc1 ker ana kur an') 
sumbu tnn de ri nhli . Boc;ul munapun , pun9llb rin de) m k~ r ju- k1 1 j tl 
Conmun 1 om" l tJh di1 ontingktm o l1 h 111•1·t•k,1 . Oj d 1p i a orc•nt; yDng 
tic.11 k m •lib 1lk.m dhi l nn hulYJ lei rrm.1 un 11k:11y 11 t l nh n11•lnkuk un 
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Pcrbual• n Y• nJ me,;mnlukon sc>pt 1 ti mt:ncuti , jusll.'.'l\l i t u , lx~l iau 
mrilu un tuk Ix rcC1mpur mungkj n t akul di s indir atnu dihina o l e h 
onmg l a in . 
Pe ndelc lcata , da1a t disim ul kan bchawc; per kumpul a n 
SO[~i c:1l di rcmcengcm ini s anga t be rfungsi sclc ali k erana dapa t 
mengint egrasikan masyor olcat di sini . Me l a lui aktiviti- aktiviti 
y a ng di j d l ankdn , penerolca- pen_roka dupat berinter aks i . 
Bagaimanapun , k adang- k a l a pe ngeserdn tidak da at dielukkan da l arn 
manc.1- mcinn masy <1r akat, tidak kira urban at£-u rura l . Narnun 
penge~seran y ang ujud h anya l ah mc libatka n anta ra individu dun 
individu dan indi v idu den<;an kumpt l an . Pcrgcscrnn k ndarYJ-kHl u 
berfueddh juga lcc r a na pcmimpin a t <tu let tuu t ohu ak.m k t..:>ilapan 
me reka don l anglcah-la ngkah dapa t diamb11 untuk mcngeka l lca n 
lcese fahaman . 
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BAl:J VI 
RUMUSAN 
Pengkaj i t cl ah daput mcrumuskan beber apa kesimpulan 
daripada kaj i an yang t e l ah di j alankon khasnya di r ancangan i ni . 
Di dal om ~esebuah mdsyarakat yang t e l ah 20 t ahun dibuka ini 
banyak perubahan t e lah di a l arni kerana t c r dapat beberapa proses 
yang ujud hasi l dari perhubungan antara anggoto- anggota maoyar ak a t 
di sini dan dipcrkukuhkan l agi kcadaon ini dengan adonya kumpulon 
in£ormal dan associa tional groups . 
Kcujudan pertubuhan-pcrtubuhan dan pcrkumpulan ini 
dapat mengujudkan perhubungan hnrmoni yang bolch membawa kepada 
proses intcgr asi dan sldbi liti , sebaliknya pcrhubungan yang 
bertcntangan okan rncmbawa kepoda pcrpccahan da l om masyaraka t 
t er s cbut . Di rancangan t anah Lcngo ini s endiri t e rdapa t proses 
integration dan disintcgrotion i ai u oda unsur- unsur perhubungan 
yang harmoni dan pengeseran . Wol aupun pcrkrunpungan r oncangan 
tonah ini boru dibuka scltlrn duo puluh tahun, penduduk- pcnduduk 
yang berosol dari bcrbng e..1. tcmp~t don l nterbf°'lakong t c l oh 
bckc rjasarno don menunjukkan kcaroh int gr ooi dcngan odanya m die 
pcrhubuncJon i ai t u bad n-bt1d11n ot ou p rtubuhJ n oosi nl . 
DarJ itu titlok ujud go lo~on~olongnn ynno b ri:,,.zo dar! 
cc9i k o l na <1nl o.ni r ncn09on 1nl kcrnnu n mu 1nyo bcrint.,.rnkai c ·car a 
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hurmont . Pi~rhubungon met~k !>< mllld n r llt Jan men: k t sali~ f nham 
mcmaham.i ontnra Sl\t U fJ 1m t1 l nin den cor ak kehidupan mereka l ebih 
c oheoive. 
Tambahnn pul a , buken sekali tujuan FELDA untuk h any a 
membuka t~nah dan kcmud1annyd menyer ahkan kepada pener oka- pener oka 
untuk m~nguru~knn kchidupan mcreko sen<liri . Perl u ditegaskan 
bahawa bukannya mudah mern1ndahkan seluruh ke luarga dari mer a ta 
kampung dan menempatkan sernula keluarga- kcluarga t e r aebut dan 
kemudian mcnjangkakan pul a bahawa rrereka akan t e rus mcn j adi GUdt u 
maGyarakdt yang benar - b<'nar tcrjam.in erDt. Make di siniluh lctaknya 
pcranan yang dimainkan ol eh pcrkumpul an-perkumpulan !lo:ii 11 l 1 itu 
mcngujudk~n inte r nksi dan pcr scf8haman kcr ano mcmbuka tanah Domnta-
mat a adal ah j auh l ebih mudah dari rnembina scscbueh masyar akat . 
Penubuhan-peR\ilWAilR badan-badan seperli GPB dan GPW 
t Prmas uklah di dal am Program Pembangunan Sodal Fcl da7bcrtujuan 
untuk mcnyediakan tiap pcnc roka dan fami l l nyo skop dan motivaoi 
yang pcrlu bagi mcnjndi scorang yang self- r el i ant , maju den 
bertanggung j awab di dol arn mcmbu.1t koputuflun scndlri d&n mengamb1l 
beret tentang kcbaJiken s ndiri . I onyo mcrupakon tujuan FELOA di 
da l o.m program Pemb8n9unan Sosiol i oitu untuk memudahkan 
pcrlccmbangan communi ly upiri t d n pcnghidupon komuni ti oup y n 
tiap skim t unah m njadi ••bu h komuniti rurol yang liable , coh sivc 
don maju. 01 d ul cun pr <>vtnm 1n1 JUCJ di t O"Ukon porlunyo perkurnpul on 
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soaial b<.Jgi mcm nuhi lccperlwm ~emuu gol o ngnn , d , ri p t.•rin...J ka t 
k tmak- k&nak kc.c j 1 hi n<Jgaloh kc peringknt kt•t u11- ketua rcne-roka. 
Melalui pcrtubuhan-pcrtubuhan j uga kc budeyaan peneroka t i dak 
di abaikan. ~nyalc kegi n an yang t e l ah di l aksanakan untuk 
membent uk masyar akat yang l ebih seimbang dan sempurna serta marnpu 
meinbi na suatu gener asj baru yang aktif. 
Dengan menyertai dal am kegiatan- kegi at an kumpulan 
sosi al , individu- individu mempelajari norma- norma dan m~m~tuhinya 
demi untuk mengekalkan pcrpdduan dal am kumpul an t e r aebut . 
Scb.-ngah norma adal ah khusus bagi kumpulan kr cil minolny~ dolarn 
sesebuah ke luarga semcntara yang l ai n pul a dimili ki ol ch a~tu 
kumpulun yan<J l cbih besar sepcrti ujud dal <lm acbuah ncgur ,os . Normn-
norma i ni boleh di rujukkan kepada ka t cgori manusi a t 0rtentu dal am 
kcadaan yang t crlentu ula . Ada di antdr d horma- norrna 1ni di 
kotakan seb<1gdi norma-norma mor a l conduct yang dapat mcmandu ke 
arah i ntcr oksi sosi~l yan~ l ebih rapat l agi . Normo yeng sentiasa 
mempunyai daser yJng r. arna itu odol ah dianggap pant ing kerana dapat 
mel anjutkan crl ttkuan yung sama pul u, just ru i t u mcnont ukan 
pengckal an kc ompok aosial terz~Lul . 
Sel ain da ri itu , pcng~knlnn kc l ompok so5l ul juga 
di t <'ntukt n ol ch connensu• i nltu oo u le •ud.hm di man. ujudnyn 
pcr octujuon oLuu pcr Gomonn Lontong pnndongnn hidu dlln n.llol. 
I o di k t l'lk n uju<.l 11p h t l ft i. • )). h1J<Ji n vor dori nn 190 n sr ' u \ I u 
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kumpulrin mcnrlapn l :J1j l u fCl 9 .. I u junn !WSWTI I md t'k~' demi unt uk 
kebaikan rn,1 sy.,rakt1tnyo . MiGdlny t.t , consensus itu perl u w1tuk 
mcnj aga keha rmonian clan perpc1duan sc:ebudh ke lompak di mana 
t erdnpat hubungun pc r scmukaan yang lebih per 5onul . Antara e lemen 
yang pcnting bugi fungsi con!.ensus i cil uh pe rlu ujud dengan 
mcludsnyo. Su Lu perasudn kcsatuan dengan mempunya1 identi ti-
i dentiti yang Le r sendjri , anggota- anggot a ke l ompok merasakan 
bahawa diknl angan mcrcka itu terdapal banyak ciri -ciri persamaan 
dan ol eh itu metekd addl ah sarna r at a . Sel ain dari itu, conocnsus 
da l em sc .. ehuah kumpulan sosial i tu aclul ah pcnt j ng kcr.ina i o depot 
me ngckul kun public order . Dcngan itu ia mengulcuhkan 1~91 bibit-
bihit kcrjos runa ton a m mpcrdulikan kuasd- kuooa t~k6nan dnrl 
kumpul an l ain. Malahan, consensus diperl ukan dAl am s muo eapck 
perlakuan sosial . Olch itu yang demikian i a n1enj <ldi :wtu ukuran 
integr asi di mclno dcngannya , anggoto- anggotenya sent i osa ujud 
pc r sefahaman dan mengckalkan pcrpuduan , tarnbJhun pula di r oncangan 
ini yang mcrupakan kelompok kccil . Kitn d. pati bahowa kclompok 
kecil mempunyni pcrpoduun ynnq l ebih rap6t dari kumpulan yang 
besar bilangon anggotanya . 
Penyf"rlann de l am lcumpul an so!Jial m<'nyr•bablcan m1·relce 
l chih bcrsPpoknt dun j , z:ong selcal 1 b rleku per• lisihan fahan , lcalau 
edapun cumo so tu t ou dua kus yong limbul kerono 1r1 hr. ti , 
p<: rlce l ahion nnok-nn1'k don Jo l;.1glllnyo. Oopht dik i t t"kan kum ulan 
aosi 11 m n1 rb l tkun lcm n lnt~1ulcoi yonq morupukon lni; p ntj ng 
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begi pcmbcnt.ukan G<'!JU£l l u mcrnyar Wcot . Ti Ap-tiap indivi du }'~N 
menganggot a1 mrsyerokut itu b rhubung di Antara ~atu s me l ai n d~n 
memat uhi norma-norma masy.,r akat . Jika tidak ada int eraksi di 
kal angan i ndividu-individu itu maka j olinan hubungan sosi al tidak 
mungkin bol ch ujud. 
Ujudnyu bcbcrapa bQdan per s a tuan s~rtn kumpul an- kumpul an 
yang r enmi atau tidak r esmi mema1nkan per anan pcnting da l am 
memupuk sol idari t i s os i a l y ang kuot di r ancangan . ~~lalui bddan-
b-1dttn i ni i dcd- i dca bnru dapa t di .. eb.i rkan den kini t l ah u jud 
pcrasa~n pride of pl ace dan sense of bel ongi ng . Antar a f ukt or-
faktor l ain yanJ mcnimbulkan c1ri-cir i oolid&rib di r 11 ncol'l<)•tn 
adal ah pcncm a l an pcncr oko di kawasan , ikot an- ikatan yung s amb , 
pc r hubungRn soci al dan r eras dan kckitaan antara r·encroka- penl! roka . 
Ol ch kcr ana pencr oku- pencr oka i ni merupakon pcnduduk- penduduk 
yang rncnda l ang dun ikatan k~keluargaan antara kc l u Jr ga ha.mpir-
humr ir tidak ada di peringkat awal , makd pcner oko t crpakGa 
mcni mbul knn p<.. r hubungan s econda rl)< sebagcii ag~n hubul'V)an di 
k.:il ongon mcreka . Antora yan') t er awal diuGohokun ol eh r,chak 
pent adbir ranc~mgan i al ah penubuhan J awot onkua•.e K majuan Rancangan 
di m~na ocmua pcncrok~ crtakl ok di bawah noungan J .~ .K . R . lni . 
Dcngcn t c r ntuknyo b.1don ini dcp~t m1•nghi dupkon ~d,m-~don l ain 
yang pcntinq del ttm memupuk k •hormoni11n hidur penc r ok&. Badnn-
b d n dJ b wnh nuun<;on J . K . tv. R. af"p1Lt1 GPO, CPW d tm l oin- l n.in 
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memai nkan pe r tt nzi n pcmting i aitu ncbagai medi e perhubun~ n sosi t1l 
hingga kc huri int . Jeleeloh menunjukkan b~hawa hubungan car a 
associati onal edal oh lcbih pcnting dari hubungan yang berdasarkan 
kepada per tal ian kekcluargaan. Tujuan bers ama dapat dicapai 
mel a l ui beberapa 9SQoci ati onal group yang ujud untuk memberi 
fungsi bagi menghubungkon ang9ota masydrakat yang ber asaskan kepada 
kepentingan- kepentingan ber sama . Mengenai perhubu.ngan yang 
berdasarkan kekeluargaan , tanggung j awabnya adal ah faktor penting 
bagj rnengukuhkan pecpaduan anggotanya . Hubungan yang disalurkan 
melal ui badan- bddan <lan pbrsatuen- pcrsatuan yang ado mcrupak~n 
f aktor yang mengikat kcpentingan peroeorangan yeng mengon 19otninyn. 
Olch kerana pen roka- pcn<>roka adal oh gol ongon pcndatang dari 
berbagai kampung , make kita l ihat bahawa kekurangan kekcl uargaan 
tcmpat bergdntung sepcrti di kampung asal meny~babkanmer~ka t c rdorong 
untuk mcnyertai badan- badnn sosi a l ini nupaya tidak dipulaukan, 
kc r ena menyertei tx.idan- bndcln ini merupakan l angkah pertama kc ar ah 
pcmbentukan maoyor~ke t yang boru . 
Juoteru itu , ujudnyn bddon-bodftn so3i a l ini dupal 
menggalakkan l agi pcm~n tuk in ~otu mooy~ rukat moju don progresif . 
Apa y ang ketara i el ah pcrpodu.:m di knl angan p n roka scmnm.\ di 
eddkan kordmoton ntou kcm(llOn1Jri1n , t 1.: mon<Jn t kt rju::wmn j l oo dJ 
t unjuklcan . Pcrpnduon sPnontioon dipu1 uk tU ffi4\0Cl keedu.in ini 
m nj (. di l cbih coh olv, d m k.A· t j110l•mn dul om t:• burnng t1 ncloJrnn Y" fl9 
dlt •'rluk"n untuk k p ' nt l ngtm bc.r :1orn1t . 
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Kumpul.Jn-kumpu)an socinl bol eh t erbentuk den an 
mudahnyd di kowAsl\n ini kcronu terd.,pe t lx-berttpa cil.i-ciri 
pcrs amaan . Pcnr r oka- pen roka yang memunuki ranc ungan sedar mer eka 
menj adi sltlu \::c lut• rga bcrdasarkan kepada kcpentingan bersama i aitu 
mcngerj akan t anah r encangan. Te r ntuknya s buah '<a.mpung baru 
terutamdnyd bag i mer ·ka y~ng t 10CJ1 dl berjiran dapdt merasakan 
perhubungan yang mesro scper ti berada di kampung asa l mereka . 
Sclain dari 1tu 1 pen• roka r ancangan ini semuanyd 
beragama I s l Mm dan di ddl om I s l am lcbih m< menti ngk.Jn 
kese j ahtcr nan oan herb lk- baik antara satu sruna l a in . 
Silar~Lulrahim Yd"'J · r~t pcr lu dlpupukkan kcr ona tiup or nng I ol m 
diki rd bcrsoudara . Tambahan pul a , nilai , ~do t r esam , buhns~ yon<J 
di gunakan mcngua t kan lagi hubungan mor<'k£1 . Me l a l ui bt~ den-bodan 
sosi a l ini mereka mcmpcrkukuhkan asas- ooas perhubungan yang te l ah 
se d.i a ada . 
Badan-bt1dan sosi ul kcr ap knli mc. l ehirkon hubungon r apa t 
dikalangan anggotanya mc l olui ins tituoi- inatitusi gotong - r oyong 
sepcrti ructiv1t1 rncmbcroihkdn kawu::iun pLrkampuO(Jan don l e.dong serta 
rnenol ong dalam hal -hc:il koba jikon. lfosll dnri pcnyc l i dikan yang 
dija l ankan di r ancangun , pcngkti ji d t1pu t rn~rumuokan bahawa 
kumpulnn- kumpulon aoclnl b\Ji k y.lng fou nul mou un lnf orrnol t •l ah 
mcrnninkon porononnye y '1n<J pen l •YJ du l am rncl"IC)u judkcn ocbuah 
rnosyJr akot yal'\t; h1\rmoni. rn1 dapo t d111hnt do119nn nc1nny kt•gi a t.on-
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kegiut dnnya ycln<J mPli batkun acmut• parlngkdl p~nghuni , d r i kanalc-
kan<Jk , be lid dun or e n<J- oninu dcwosa pc r empuan don l elaki . Hasil 
dari kegi atan y a ng di j &l cmkan m.,nda t nngkan kcsan-ke san dari aspek 
sosial , ekono1TU , agama dan pol itik seperti ydng tel ah dibincangkan 
di lxlb-bab yang lalu . Tidak menyertai dal m kegi atan-kegi at an yang 
dija l ankan ol eh kw pulan GOSi dl yang dianggotainya bererti seseor ang 
i tu seol ah- olah dikenakan sanction sepcrti dipul aukan ol eh orang 
l ain. Hukum~n sepcrti ini amat ditakuti ol eh pen~roka-peneroka 
keranu diperkumpungan scpcrti ini mereka tidak dapat hi dup scndiri , 
mer cka pcrluken pert olongan dari jirdn-jiran atau rak~n-r~k~n l~jn . 
Tegus nya mcreka yang mcmpunyai hubungan f ace-to-face rnC' rupek~n 
gol ong.m yang sentiasa t olong mcnol ong da lam mnao- mo:,s !lep rti 
kcmatj an , perkahwinan dan l ain-lain. Inilah yan9 dikatuknn 
sebegei in-group yang umum bagi mercka , kcrann the i n-group 
inilah yang akan menyumbangkan t ennga mcreka s~car~ oukarcla . 
Narnun , sat u ge j ~l lu yang t ol ah mcnuldr di r anctingen lru 
ial l•h pcnghijrnh..in b... J i <l- bclio duri rdncongnn ini k b..mdar -
bandnr nl·du tcmpoL- tempo t l ain untuk mencori kcrj a . Dcngan itu , 
dikhu~ tiri nanti suatu h~ri kclcik yong bcrgcr ak akti f dol am 
kumpulan-kumpul ,m sosi a l m1 'lOl nya P11kot on Y11:win hcmyc•l ah or .. mg-
ornng tuJ . Podo hol met ko iru l oh ynng m1 ru1 drnn b,1kol pCrllJ<JOnti 
gcncr noi ydng ~du uckornng . 
S bog, t rumw ' '" • t1Up o. L 1,1h d1k,1 L11k 11 bnht wo l:1 rbc>n ul.nytl 
i...umpul on ..: t;, u k l om1 k no·, 1. 1 Y• OJ m 1nbt•n ·uk b.Jd, n ntou run 
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pertubuhan-pc. rtubuhan ant• •Ll uh mu!>lohc1k W<.Ji I embt nt uk .. n kor-un.i ti 
y,mg bcr:; tu pt.du hinggn men<Jujudl<:c n P' r .. ,s aun ~t n_e of belonqing 
dan pride of plvce . Dal am keuddtin rn. :::ynrekatnye yang dikatakan 
l ebih cloaely knit i ni , semangat kerj ds8Jlla sentiasa dititikberatkan 
dttlarn sc·gal a bideng , ekonomi , sosiel , a9 , ma dan poli tik . De~an 
ini sccar a t idak l angoung dnpatl ah meninggikan t araf hi dup 
sel uruhnya . Justeru pcr~nan kumpul an sosi al t e l ah l:x.rjaya menya tukan 
r akyat yan<J bcrlainan latarbel<lka~ dan setcrusnya mengujudkan 
masyar~kat baru yang bersatu pddu di d318Jll penernpatan oemulanya . 
Mcl alul pcrkumpul an ini j uga , segal J keperluan social , kebuduyo~n , 
keagrunaan dapat dipcnuhi . 
Fc l da harus bol eh mcraso bang9 ke rc.tnu kcj ayaan rencdngannyu 
da l am m0mbcri satu cara hidup yang l cbih mekmor d~pot dicapai dengen 
dibantu ol eh kemunculan pcrkumpul an so~inl formal at au informal 
yang tel ah dapet mengujudken unsur- unsur pcrpaduan yang bertcrusan 
sehingga mPn j o..1di satu musyora>cat yang ma ju dan dinamis . 
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